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L'«ORDINACIO STUDII BARCHINONE ET 
RECTORIS EJUSDEM» DEL BISBE PONC 
DE GUALBA (8 novembre 1309) * 
per JOSEP FERARNAU 
Al mestre Jordi Rubió i Balaguer, 
en eels seus normta anys. 
No fa pas gaire, la Universitat de Barcelona iniciava la publica- 
ció dels documents per a. la seva historia '. L'obra del Dr. Jordi Rubió 
i dels seus collaborador!~, tot i la inestimable riquesa de dades, reco- 
neixia que encara podia ésser completada, tant amb aportacions dels 
arxius de Barcelona, coni amb els d'altres bandes 2. 
El document que avui publico i comen90 d'estudiar, desconegut 
fins ara, és una mostra del que encara ens reserven els arxius barce- 
lonins, car sens dubte es tracta d'un document que capgira el que hom 
sabia fins ara sobre estudis i escoles a la Barcelona medieval. 
Aquest estudi inicial es limitara a analitzar-ne les dades i a com- 
parar-les amb dos punts de referencia: els documents fundacionals 
contemporanis de 1'Estudi General de Lleida, d'una banda, i de l'altra 
les dades, tant les recollides per Rubió com les encara inkdites, sobre 
l'estructura escolar a Barcelona els primers anys del s. XIV. Resta- 
* Les abreviatures d'aqiuest estudi són les usuals: 
ABB = Arxiu del bisbat de Barcelona. L'afegit Coll. assenyala la 
serie Collationum d'aquell mateix arxiu; NC, la serie No- 
tularum Communium; Visit., la serie Visites Pastorals. 
ACA = Arxiu de la Corona d'Aragó. 
ACB = Arxiu de la Catedral de Barcelona. 
AHCB = Arxiu Histbric de la Ciutat de Barcelona. 
1. Antonio de la TORRE Y DEL C~RRO: Documentos para la historia de la 
Universidad de Barcelona. l .  Preliminares (1289-1451). Introducción, notas y 
comentarios por Jorge Rub.ió Balaguer. Universidad de Barcelona 1971, 72 
i 304 pAg. 
2. Ibid., Introduccib, p. 18-19. 
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ran, en canvi, fora, espcrant un aItre moment, les rdacions amb do- 
cumentació anterior o contemporinia d'inslitucions similars estrange- 
res. 
1. ANALISI DE L'«ORDINACIO» 
El document presenta les parts següents: títol, adreqa, institució 
de l'estudi, nomenament del rector, normativa que aquest ha d'aplicar 
en el rhgim de la institució, limitació del seu camp d'autoritat, confk- 
mació del document i data. Ultra el seu text, d document presenta 
alguna connotació que també caldra tenir en compte. 
El titol, contemporani almenys de la cbpia del document en d 
registre que ens l'ha conservat (i no devien passar gaires dies entre la 
redacció de I'Ordinacio i la seva cbpia en el registre, car les correccions 
estilístiques fan pensar que fou copiada abans que hom donés el text 
per dehitiu), centra 1 atenció en la seva naturalesa: t s  una reglamen- 
taciói de dos punts, que són 1'Estudi de Barcelona i el seu rector. Vol 
dir que hom tenia consciencia clara d'allb que! feia. Per aixó cal 
remarcar la presencia del substantiu Estudi tant com I'abskncia de 
l'adjectiu Generd. La institució de Pónc de Gualba no és una Escola, 
sinó un Estudi. L'escola és el lloc d'ensenyar i d'aprendre, l'estudi 
Es la personalitat jurídica independent, l'estructura pública que dóna 
substantivitat i cos a tota l'activitat doccnt dels magistri barcelonins. 
No 6s General perquk aquesta entitat jurídica nova no és obra de 
l'autoritat suprema. 
L'adrqa contt dos noms: el de l'autoritat que posa l'acte jurídic 
en la seva qualitat de bisbs de Barcelona, i el de la persona més di- 
rectament afectada per aquel1 acte, car, segons les explicacions que 
seguiran, n'ha estat l'inspirador i n'és el primer beneficiari, el mestre 
en medicina Bernat de Barriach. No ens cal estendre entom del bisbe 
Ponc de Gualba3. En canvi, I'aItre personatge ens dóna la primera 
sorpresa, ja que, fins ara, sembla ésser un perfecte desconegut. No 
figura ni aIs Documents per t'Hist2iria de la Cultura cataiana mi$- 
- 
3. Sobre aquesta figura es poden veure els episcopologis barcelonins an- 
tics i J.L. VILLANUEVA: Viage literaria a las Iglesias de España, vol. XVIII, 
Madrid, p. 6-9. - S. PUIG I PUIG: Episcopologio de fa Sede Barcinonense 
(Biblioteca Histórica de la Biblioteca Balmes, I/1), Barcelona 1929, p. 232-241. 
- J. SANABRE: LOS Sínodos diocesanos de Barcelona, Reseña Eclesihstica, 21 
(1929), 481-484 recull algunes dades sobre l'activitat sinodal á'aquell bisbo 
(edició separata de la serie d'articles, amb el mateix titol, a Barcelona, 1930, 
p. 17-20). Pero les aportacions m6s serioses ~611. les que porta entre mans J. BAU- 
CELLS I REIG, que ja n'ha publicat alguna mostra: Els monestirs del bisbat de 
evd, D'Antoni Rubiiói ii Lluch, ni en els ja esmentats Documentos 
de Jordi Rubió i Balagiler, on sembla que no podria mancar 4. Fora 
del que ens diu el nostre docurnent, jo només en conec un altre que 
hi faci referkncia, trobat també a 1'Arxiu del Bisbat, segons el qual 
el 23 de juny de 1312 actuava a Barcelona per mitjh de procurador 
(no era, doncs, a la ciutat?) reconeixent deure a l'ardiaca de Xitiva, 
Pere Cacosta, cent seixanta vuit turonesos de plata 5. Certament, no 
era ciutadh de Barcelona, car mai en cap dels dos documents no és 
esmentada aquesta qualitat en un moment en quh, si existeix, sempre 
és consignada. El mateix deute ea turonesos en un moment en qub 
tothom compta al país amb moneda de Barcelona, fa pensar en un 
estranger. Algun provensal o gascó, vinciilat a l'escola de Medicina 
de Montpeller? 
Eas dos parhgrafs destinats a la institució de l'estudi i al nomena- 
ment del rector tenen fesomia particular. A diferencia del sec articulat 
que els segueix, conteneni una exposició de doctrina, que seria com 
la raó teolbgica de la decisió fundacional; el bisbe no s'ha de mani- 
Barcelona durant el Pontificat de Ponc de Gualba (1303-1334) 11 Colloqui d'His- 
tbna del Monaquisme CatalA. Sant Joan de les Abadesses 1W0 (Scriptorum 
Populeti, 7), vol. 1. Poblet 1972, p. 65-197. - Li agraeixo d'haver-me permks 
de veure-ho tot i que sigui iiriedit, el seu: El sentimiento religioso popular en 
el obispado de Barcelona de 1229 a 1344. Universitat de Barcelona, s.a., 556 
pagines mecanografiades. 
4. Fins ara, tots els inteints han resultat infructuosos. No l'he sabut tro- 
bar, ni als Acta Aragonensia, #H. FINKE, ni als Documenta selecta mutuas 
civitatis Arago-Cathalaunicae et Ecclesiae relationes illustrantia (Bibl. Histb- 
nca de la Biblioteca Balmes, skne 11, vol. X\3, Barcelona 1936, de J. VINCKE, 
ni als fitxers de i'ACA, ni a l'obra de J.E. MART~NEZ FERRANDO, Jaime 11 de 
Aragón, Su vida familiar. Barcelona 1948, ni als registres de lletres papals de 
Climent V o de Joan XXII. 
Ja a punt Centrar en máquines aquest estudi, trobo una pista per al 
cognom Barnach: un Ramon de Barnach que, entre 1220 i 1230, funda el 
convent de framenors de Lleida; cf. P. SANAHUJA, Historia de la Seráfica 
Provincia de Cataluña, Barcelona, [1959], p. 44. 
5. Die veneris, que fuit vigilia sancti Jobannis babtiste, et anno quo supra, 
Bernardus de Riana, civis Barchinone, nomine et vice magistn Bernardi de 
Barnach, phisici, firmavit jus Guillermo Torroni, procuratono nomine Petn 
de Costa, archidiaconi in ecclesia de Exativa, in posse venerabilis Berengani 
de Laceria, canonici Barchinone, vicarii, insuper et Bernardi de Podio, scrip- 
tons jurati sub Raimundo Danchs (sic), notario dicti domini Episcopi, stipulan- 
ti etc., de stando jun dicto Guillelmo Torroni nomine predicto, super omni ques- 
tione et demanda, quam dictus Guillelmus habeat ve1 habere possit contra eun- 
dem Bernardum racione cuiusdam debiti, videlicet centum sexaginta et octo 
turonenses argenteos, ve1 qualibet alia racione, sub ypotheca et obligacione 
omnium bonomm, tam dicti Bernardi de Riana, quam dicti Bernardi de Ba- 
rnach, phisici. ABB, NC., 2, f. 21r, 23 juny 1312. 
No sé si es podna identificar amb t:quest Bernat de Barnach aquel1 ane- 
dicus noster, magister Bernardniw, al qual en lletra de 25 de maig de 1330 
al cardenal Napoleó Orsini es refena I'infant, futur Pere el Cenmoniós; text 
publicat per H. FINKE, Acta Aragonensia, vol. 11, p. 936-937. 
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festar remís, ans inclinat, a favor d'allb que fomenta la instrucció 
del poble cristia; hom dóna per descomptat que un poble de Déu ben 
format tant en el pla moral com en l'inteiiectual, tindra més irnpuls 
per a conkixer Déu; per aixb, hom pren la decisió d'establir a Barce- 
lona un ~litterarum studium, in quo septem liberales artes et quelibet 
alie permisse sciencie et facultates ... legi valeant et doceri)), amb la 
doble finalitat d'augmentar la gloria de Déu i de prestigiar tant 1'Es- 
glésia com la ciutat de Barcelona Ací cal remarcar que aquesta dis- 
posició ens colloca més enlla del que era obligat en l'escola d'una ca- 
tedral, a la qual els canonistes contemporanis exigien que assegurés 
I'ensenyament, no pas de les set, sino només de les tres primeres arts 
liberals, del trivium; i no cal dir que en aquelles prescripcions no hi 
havia ni una paraula sobre «les altres cikncies i facultats)) 6. 
Pon$ de Gualba segueix el seu document, nomenant rector del nou 
Estudi el ja esmentat Bernat de Barriach, el qual fou promotor de 
I'empresa (ad vestri requisicionem, consjlium et instanciam). La seva 
funció és la propia de l'autoritat: consolidar la institució rnitjancant 
I'ordre, en un camp dibuixat pels articles següents. Aquests es poden 
agrupar així: els dos primers parlen de relacions dels regents de les 
diverses escoles entre ells; els articles tercer, cinquk, sise i setk dibuixen 
la figura del rector i les seves relacions amb els regents esmentats; l'ar- 
ticle quart sembla tenir sentit econbmic i l'article vuiti? precisa les fun- 
cions del bidell de 1'Estudi. 
6. Sant RAMON DE PENYAFORT determinava així l'esgraonament i localit- 
zació d'escoles: «Sacram autem scnpturam et ecclesiasticam disciplinam scire 
debet (ordinandus). ad subditorum animas reformandas et propter hoc sta- 
tutum est ut in Ecclesiis metropolitanis teneantur doctores theologiae Secu- 
lares sciencias debet scire ad eruditionem, ut possit discemere venun a falso, 
et per eas habere aditum ad sciencias pietatis, non autem ad voluptatem ve1 
delectationem Ideo etiam statutum est, ut teneantur magistn iiberalium ar- 
tium Hoc tamen non inteiiigxs de omnibus iiberalibus artibus, sed de trivia- 
libus tantum scilicet Grammatica, Dialectica et Rethonca, quia illae specia- 
iiter ducunt, et erudiunt homines ad sciencias pietatis. Secus in quadruvialibus, 
sciiicet Arithrnetica, Geometria, Musica et Astronomia, quia illae, licet in se 
contineant veritatem, non tarnen ducunt ad pietatem » Summa de Paenitentia 
et Matrimonio, bb. ID, n. 5: De prudentia ordinandorum, ed. Roma 1603, 
p 268, a wmpletar amb iib 1, n. 3: De Magistris: «Statutum fuit quondam 
ab Eugenio papa. postea ab Alexandro in Concilio lateranensi, deinde ab In- 
nocentio in Concilio generali, quod singulae Ecclesiae Cathedrales tenerent sin- 
gulos magistros iiberaiiurn artium, ad minus grarnmaticae, qui earumdem ec- 
clesianun clenws, et aiios scholares pauperes gratis instruerent», ed. cit., p. 30. 
Aquesta doctrina fou recollida, prhcticament al peu de la lletra, pels grans 
autors medievals, p. e. un Ennc de SEGUSIO, Summa Hostiensis, lib. 1, De tem- 
pore ordinationis et qualitate ordinandorum, n. 18, ed. Venbcia 1574, col. 179- 
180. El Conc. del Laterh al qual es refereix St Ramon de Penyafort, 6s el IV, 
de 1215, i la seva prescnpció De magistris scholasticis es pot veure dins G. AL- 
BERIOO, etc., Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, Freiburg, 1%2, p. 216, 
i Mansi, XXII, col. 999. 
Hi hagué dgun altre protagonista d'aquesta operació? Si hi fou, 
per ara no el coneixem. L'expressió «deliberacione habita)) sembla do- 
nar-ho a entendre, i I'afirmació que el nou organisme havia de reper- 
cutir en «promocionem et incrementum alme matricis ecclesie nobis 
comisse et civitatis e,gregie barchinone)) faria suposar que la decisió 
no és aliena ni al capítol de la Seu ni al Consell de la ciutat. El pri- 
mer sembla endevinar-se darrera del darrer apartat de I'Ordinacio, 
en fer constar que aquesta no afecta per res les prerrogatives del xan- 
tre o capiscol; el segon, un any rnés tard, intentaria de completar l'ope- 
ració cercant-li un recolzament reial, tal com veurem en la segona part 
d'aquest estudi. Perb són, per ara, poc més que hipbtesis. 
Passem a I'articulat. Si l'article segon reprova la competencia en- 
tre regents robant-se estudiants els uns als altres, el primer contem- 
pla de forma molt més seriosa un cas particular: el de I'estudiant 
insolvent envers el seu mestre i encausat formalment per aquest. Els 
altres «regentes», avisats del fet, tenen prohibit de rebre'l en llurs 
escolas si l'estudiant no ha donat formalment davant del jutge garan- 
ties de pagar. 
Ja sabem que la funció general del rector era la de mantenjr el 
bon ordre de l'estudi. En particular, té autoritat per determinar temps 
de curs i de vacances (art. tercer) i els dies no lectius (art. sete). Li 
correspon de rebre el jurament que el regens ha de fer si vol éssm 
reconegut com a tal (art. cinque) i d'autoritzar els regents a fer talles 
irnposadores als estudiants rnés en112 de la paga legal (art. sise). Sem- 
bla que també detenninava les qüestions que totes les escoles havien 
de disputar de forma pública (art. vuith). 
La persona, pero, amb la qual el rector ha d'estar més en contacte 
és el bidell i a el1 li va dedicat l'article més Ilarg. Bs l'executor de les 
ordres del rector i per aixb l'ésser bidell depen de la voluntat d'aquest. 
La seva paga es basava en una talla general, a la qual cada estudiant 
havia de cotitzar amb dos diners barcelonesos. Les seves funcions re- 
sulten més especificades en el jurainent que ha de fer abans de pos- 
sessionar-se del chrrec, i que el document ens ha conservat. En ell, 
el bidell 6s considerat servidor de tot l'estudi i, per tant, de tots els 
seus membres; es compromet a posar-se en contacte amb el rector 
dues o tres vegades cada setmana, a asistir a les «disputaciones» de 
les escoles, a distribuir-los els temes de les disputes; a no comprar el1 
personalment Ubre ni escrit que hom li hagués encomanat per ven- 
dre, si abans no havia proclamat públicament en totes les escoles tres 
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vegades durant quinze dies que els tenia per vendre; i que en la venda 
jugaria net, no pas en favor propi, ans del venedor i comprador. 
Resta un article estrany per a nosaltres, el quart, que imposa l'obli- 
gació general d'assistir a funerals. Sera per assegurar deixes testamen- 
taries directament a favor dels estudiants o indirectament almenys, 
fundant benifets que s'havien de convertir en una de les bases nor- 
m a l ~  del sostenhent de l'estudiant medieval? 7. 
L'articulat s'acaba amb un paragraf que mana formalment a tots 
els components de l'estudi d'obeir al rector en les coses esmentades. 
Segueix una declaració final establint que aquesta ordinació no 
afecta en res, ans respecta tots els drets de terceres persones i, en 
particular, els del xantre o capiscol de la Seu i de les seves escoles, ja 
documentades, almenys, el 1285 
L'analisi estricta d d  text de l'ordinació ens permet d'acabar aques- 
ta primera part del nostre estudi amb una conclusió que sembla in- 
7. A Lleida, hi trobem quelcom de semblant: ccDiebns dominicis et festi- 
vis debet (bedellus) ante rectorem ad missam ve1 sermones incedere, et cum 
vadunt scolares ad funera defunctonun», Liber constitutionum et statutorum 
generalis studii llerdensis ca. MCCC, cap. De officio bedellorum, ed. Villa- 
nueva, Viage, (cit. nota 3) vol. XVI, 1851, p. 223. Encara que sigui de temps 
molt posterior, el document que copio sembla que podria illustrar el sentit 
do la prescripció que ens ocupa: «Sit omnibus notum, quod ego Guillelmus 
Costa, presbiter, in sede Barchinone benefficiatus, conñteor et recognosco vo- 
bis, discretis Raymundo Solses, Petro de Mirambello et Guillelmo Rossilionis, 
presbiteris in sede Barchinone benefficiatis, manumissoribus testamenti seu ul- 
time voluntatis Petri Fferran quondam, presbiteri, in dicta sede benefficiati, 
quod do bonis dicte manumissorie dedistis rnichi amore dei in auxilium sus- 
tentacionis vite duorum scolarium pauperum et pro adiscendo in scolis, vi- 
ginti solidos Barchinone. Et ideo, renunciando oxcepcioni peccunie predicte 
non numerate et non recepte et doli mali et accioni infacte, ffacio vobis ct 
dicte manurnissorie presentem apocham de recepto. Actum est hoc Barchino- 
ne, tercia die septembris anno a nativitate domini Millesimo Trecentesimo 
octuagesimo tercio. Signum Guillelmi Costa predicti, qui hec laudo et firmo. 
Testes hujus rei sunt Arnaldus Passades, molerius, et Doniinicus Podioli, et 
Johannes s'Estany, scriptor. Signuin Petri Huyastrelli, auctoritate regia notarii 
publici Barchinone, qui hec scribi fecit et clausit)), ACB., Divers. C., capsa 
33, n. 1329. 
8. Ja consta funcionant en l'acte establint a la Seu i bisbat de Barcelona 
la festa de la Puríssima, 4 novembre 1281: «Et magistro scolarium eantus 
qui intonat in coro, duos denarios)), publicat per F. GAZULLA, LOS reyes de 
Aragón y la purísima Concepción de María Santísima, Boletín de la Real 
Academia de las Buenas Letras de Barcelona, III (1905-1906), p. 260. El 30 
julio1 1305, consta que el mestre de música dc la Seu era un tal Berenguer 
d'Uyla, acusat de concubinatge per dos altres beneficiats : «Item, Berengarius 
d'Uyla, magister scolarium musice, tenet quamdam juxta fumum de Ripollo, 
ut Bernardus Paschalis, beneficiatus sancte Catharine testificatur per sacra- 
mentum, de hoc famam esse in tota vicinia. Idem, Bernardus ,Sudre», ABB, 
Vis., 1/A, f. 41'; segons una anotacib d'ibid., f. 40', aquest forn es devia tro- 
bar e n  carrada de Ces Mesquines». El xantre era Pere Gruny, personatge 
sobre el qusl remeto al meu: Arnau de Vilanova: Alia Informatio Beguino- 
rum, en curs de publicació. 
teressant: el Studium Barchinone neix, no pas corn institució vincula- 
da a L'Església prbpiament dita de Barcelona, és a dir, la Seu, ni, per 
tant, corn a escola de la catedral, ans corn entitat independent. Ehs 
porten a treure aquesta conseqüencia els detalls següents: si hagués 
estat una institució vinculada a la Seu l'haurien establerta, conjunta- 
ment, bisbe i capítol; l'haurien vinculada a un dels chrrecs canonicals 
o n'haurien creat un de nou (com passara un dia amb el mestrescola), 
de la mateixa manera que l'escola de cant estava vinculada al xantre 
o capiscol, i la persona que ocupés aquest chrrec n'hauria estat auto- 
mhticament I'encarregat; l'Estudi no és establert com un benifet ecle- 
sihstic, ni corn part integrant de cap benifet -les escoles de les pa- 
rrbquies ho eren del benifet que és la rectoria de cada parrbquia -; 
per contra, a 1'Estudi de Barcelona, el primer rector no consta mai 
ni que fos clergue; la iniciativa de la nova institució no va partir d d  
Capítol, la intervenció del qual sembla no haver passat de marginal; 
l'escola que el dret canbnic contemporani manava de tenir a les cate- 
drals es limitava a les trís arts del «trívium», mentre 1'Estudi no sols 
era obert a totes set, ans encara a tota ciencia i facultat; les escoles 
englobades sota L'Estudi són les que podia posar a Barcelona qualse- 
vol persona capacitada per ensenyar un art o ciencia o materia de fa- 
cultat universitaria, persona que pot protegir la seva activitat sota 
l'estructura que li ofereix l'Estudi; una escola capitular, en canvi, es 
limitaria a allb que el Capítol manés d'ensenyar - gramatica o mú- 
sica. 
11. L'BTUDI DE BARCELONA 1 L'ESTUDI 
GENERAL DE LLEIDA 
No és, doncs, 1'Estudi de Barcelona una escola de la Seu de Bar- 
celona; tampoc no és, almenys de forma declarada, una «Universitas 
Studii» en el sentit més ple del mot, car fou establert pel bisbe i no 
pas pel papa ni pel rei (ni pels dos darrers conjuntament, corn en el 
cas de Lleida). L'anhlisi dels textos porta a la convicció que hom 
s'enginya a Barcelona a establir una escola que, essent oficialment 
d'arts, deixés la porta oberta a l'ensenyament universitari en uns anys 
en qu6 1'Estudi General de Lleida ja en feia quatre que no funcio- 
nava i encara en trigaria dos més a reprendreg. 
9. Un reswn d'aquestes dades i la bibliografia en la qual es basen, es pot 
veure a J. LLADONOSA I PUJOL: Historia de Lleida, vol. 1, Thrrega 1972, p. 425; 
segons ell, 1'Estudi resultava suspis «a les darreries de l'any 1305,. 
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Recordem la fórmula oficial d'institució: «Litterarum studium, in 
quo septem liberales artes et quelibet alie permisse sciencie et facul- 
tates, deo propicio, legi valeant et doce~i» (Iín. 13-15). 1 comparem-la 
amb la fórmula emprada per la Cúria reial per a l'Estudi General de 
Lleida: «sit Studium Generale de cetero, tam in jure canonico quam 
civili, medicina, philosophia et artibus ac quibuslibet facultatibus aliis 
et approbatis scienciis quibuscumque» lo; o arnb l'encunyada per la 
mateixa Cúria per prohibir que en qualsevulla ciutat peninsular de la 
Corona d'Aragó, hom fes la competencia a 1'Estudi de Lleida: «de 
cetero, nulla persona.. .citra mare.. . jura canonica ve1 civilia, aut li- 
bros medicine sive philosophie audeat ve1 presumat aliquibus scolari- 
bus legere ve1 docere» ll. 
La comparació de les dues fórmules reials dóna un resultat clar: 
el rei no prohibia que hom establís fora de Lleida un estudi d'arts li- 
beral~, tot i que aquestes eren un dels camps als quals s'estenia 1'Estu- 
di lleidata. L'Ordinacio del bisbe de Barcelona aprofita clarament 
aquesta possibilitat i només parla de forma explícita de «septem li- 
berales artes». No calia térner, doncs, un xoc directe amb el rei. 
Perb, a continuació, segueix una frase generica, que salta més 
enlla de les set arts: «et quelibet alie permisse sciencie et facultatesn. 
M'atreveixo, en relació a ella, a fer I'añrmació següent: tots els ele- 
ments de judici de que puc disposar condueixen a creure que aquest 
afegit amagava una intenció clara, encara que hom no l'explicités. 
La comparació amb documents semblants, dels quals puc disposar, 
confirma que, quan hom volia fundar una escola d'arts liberals es 
limitava a parlar d'aquestes, sense afegir-hi res més. El 13 de mar$ 
de 1347, l'arquebisbe i el capítol de Tarragona (remarqueu la pre- 
sencia del Capítol, car es tracta d'una escola de la catedral primada) 
encarregava a mestre Simó Bsprats «scolas gramatice, logice et alia- 
rum liberalium arcium» 12. Encara en temps mnlt més tarda, en co- 
10. Els docurnents fundacionals de l'Estudi General de Lleida han estat 
publicats, primer, per VILLANUEVA, Viage (cit. nota 3), vol. XVI, Madrid 1851, 
p. 196-236, a base de fonts lleidatanes, i per A. RUBIÓ I LLUCH: Documents 
per 1'Historia de la cultura catalana mig-eval, dos vol., Barcelona 1908 i 1921, 
a base de 1'ACA. Villanueva és més complet, car recull reglamentació feta 
pel mateix Estudi i no pas per la Cúria reial. La frase esmentada pertany 
a la Designatio civitatis Zlerdae pro ~ tud io  generali totius regni Aragonum 
erigendo, Villanueva, p. 197, Rubió i Lluch, vol. 1, p. 15. 
11. La frase es troba al mateix docurnent i a les pagines que acabem de 
citar, tot i que hi ha un document reial destinat exclusivament a prohibir 
I'existencia d'escoles universitaries fora de Lleida, datat a Saragossa el 5 se- 
tembre 1300, i recollit per Villanueva, I.c., p. 199 i per Rubió i Lluch, l.c., 
vol. 1, p. 23. 
12.  SAN^ CAPDEVILA: Les antigues institucions escolars de la Tarragona 
mengar el curs 1431-32, quan 1'Església i la Ciutat de Barcelona, con- 
juntament, determinaren la unificació de totes les Escoles Majors que 
hi havia a la Ciutat, parlaren taxativament només de les «scoles en 
les quals se lig de les dites arts liberals~ 13. La precisió literal d'aquests 
altres documents conñrma que l'afegitó «et quelibet alie permisse 
sciencie et facultates~ respon a la intenció d'establir una institució en 
la qual, almenys de fet, es pguessin aixoplugar estudis universitaris. 
Algunes dades ja conegudes semblen confirmar la deducció ante- 
rior. Es tracta de dues 1Ietres de la Ciutat de Barcelona publicades 
per Rubió i Balaguer. La primera és gairebé immediata a l'ordinació 
de 1309 i fins i tot sembla ésser la prova de la forma com, de fet, 
hom la interpreta; en aquesta lletra de 23 de julio1 de 1310, els Con- 
sellws i prohoms de la Ciutat s'adregaven oficialment al rei amb una 
petició que al mateix Rubió li sembIa «más bien ... la notificación de 
un hecho consumado» 14: la que a la ciutat hi hagués dos doctors que 
expliquessin els llibres del Dret, que tant doctors com deixebles gau- 
dissin &especial salcondu3 reial i que els alumnes d'aquestes escoles 
jurídiques poguessin elegir rector (fins a un cert punt, com a Lleida, 
on els esbtuts encarregaven d'elegir rector als estudiants forasters, és 
a dir, no Ileidatans, de les dues facultats de dret) 15. 
L'altra és la celebre lletra, també dels conseliers i prohoms de 
Barcelona, dabda el 4 d'octubre de 1346, i adrqada als paers i pro- 
homs de Lleida, en resposta a una d'aquests demanant de publicar al- 
tra vegada a Barcelona d privilegi lleidata de I'exclusiva d'estudi. Les 
dades són tan precises i encaixen tant amb el nostre tema, que res no 
pot substituir el text mateix del nucli central: «sens wident prejudici 
nostre e de la dita ciutat (de Barcelona), nós no poríem fer co de que'ns 
pregats en la clita letra, e a@ per tal car per tots temps 6s estat acus- 
tumat en la dita ciutat de Barchinona que s'ich lig contínuament de 
gramatica e de lbgicha. E axí mateix hic és acustumat e usat, ans del 
temps del vostre privilegi e en aprés, que diverses persones, així doc- 
restaurada, Estudis Universitaris Catalans, XII (1927), p. 99; la frase diu així: 
«. . .scolas gramatice, logice et aliarum liberalium arcium.. . et aldeolas omnes 
civitatis et diocesis tarracone, preter ville et decanatus montis albi, conferatis 
scolaribus pauperibus in ipsis aríibus studentibus et vobiscum audientibus». 
13. Ordinacions fetes sobre les escoles de gram&tichu e d'altres sciencies, 
de 27 octubre 1431, publicat per R U B I ~  I BALAGUER, Documentos (cit. nota l), 
doc. n. 127, pag. 196-198; la frase transcrita és a la pag 197. 
14. RUBIÓ I BALAGUER, Documentos (cit. nota l), comentan al document 
n. 5, p. 9. 
15. L'Ordinació relativa a l'elecció del rector, a Lleida, es troba a VILLA- 
NUEVA, Viuge (cit. nota 3), v. XVI, Madrid, 1851, p. 200-201; R U B I ~  I LLUCH, 
Documents (cit. nota lo), vol. 1, p. 17. 
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tors com altres, en dret canbnic e en civil ligen e an lest en aquesta 
ciutat segons que's volen o que pregats ne són ne'n han o-portunitat 
da legir, axí dret canbnich com civil. E entre los altres doctors: misser 
Pero Comte, micer Jacme Calbet e micer Ramon Vinader o miwr 
Francesch Dcspuig a d'altres molts; entre los altres qui doctors no eren 
- 
n'i han lest n'Argilagués, qui lavors era canonge de Rarchinona, e 
n'Arnau des Mas o en Pasqual de Morés e en Domingo Eymerich 
e en Burguet de Sarria e en Francesch d'Agres e en Berenguer d'Oli- 
verder, e micer Pere Sa-Plana, qui Iavors era batxaller en leys, e d'al- 
tres molts: així mateix en medecina hic ha lest mestre Pere Gavet 
e d'altres; e en Philosophia hic han lest molts e diverses axí com se 
volen; al qual ús, lo qual és introduit de tant de temps a en@, que 
no és memoria de hbmens en contrari, no entenem nós que prejudicit 
(sic) lo dit vostre privilegi, ne a la dita costuma e libertat e possessió 
d'aquella» 16, Eil nom de Pere Comte ens fa remuntar fins als temps 
contemporanis del nostre document i el de Ramon d'Argelaguers a 
temps antcriors i tot. Di'altra banda, la notícia que Ia lletra conté re- 
lativa al dret canbnic ens porta a pensar que aquesta activitat, propia 
del carnp de l'Església, s'havia de realitzar amb la connivencia de les 
seves autoritats, sobretot si el mestre no havia adquirit en una facul- 
tat universitaria un grau major que equivalgués a una <&entia docen- 
di» de valor universal. 1 tot plegat confirma que aquell afegitó «et 
quelibet alie permisse sciencie et facultates~ realment no deixava d'és- 
ser molt intencionat i volia ésser una primera cobertura institucional 
englobant activitats escolars, també universithries, que ja es realitzaven 
i que es continuarien realitzant a la ciulat de Barcelona. 
Ho confirma eg fet que el resultat de I'Ordinacio de Pon9 de GuaI- 
ba no és el do crear una nova escola. El document parla en diferents 
indrets d'escoles esparses per llocs diversos de la ciutat i englobades 
en la nova institució; aixi, el bidell jura que <&dicabo per ornnes 
scholas questiones que fuerint disputande et alia que fuerint indican- 
da» (h. 60-61) i que anunciara «per scolas magistrorum ct regencium 
omnium~ (Iín. 66-67) els llibres o escrits que hom 1í hagi lliurat per 
vendre; més encara, les escoles en principi es multipliquen d'acord 
16. Lletra publicada per Rus16 I BALAGUER, l)ocumentos (cit. nota l), 
document n. 18, p. 32-33. Més encara, tinc la irnpressió que es referia a 1'Es- 
tudi de Ponp de Gualba el rnateix Consell de la Ciutat, quan, en unificar les 
escoles el 27 d'octubre de 1431, es referia a «lo studi qui antigament solia 
ésser en la dita ciutat de les arts liberals», car la característica que en cita, 
la <anultiplicació de scoles» encaixa amb YOrdinacio de 1309. L'estructura, 
doncs, donada pel bisbe Pon9 de Gualba hauria presidit la vida escolar bar- 
cclonina de 1309 a 1431. 
amb els mestres o regents que les munten. 1 n'és prova e1 document 
reIatiu a mestre Esteve de Torn, el qual I'any 1313 regia a Barcelona 
«studium in gramaticis et logicis», ja recollit per Rubió i Balaguer 17, 
i potser també aquella «scolam et studium scolarium vestrorum)) que 
el 27 juny 1314 concordaven de regir conjuntament Guillem Pasqual 
i Pascasi Vila 18. L'Ordinacio, doncs, només era una superestructura 
jurídica que donava eficacia i cobertura oficial a una serie d'institu- 
cions escampades capilarment per la ciutat. És una situació que es 
podria dibuixar amb un text relatiu a Lleida: «Omnes etiam illi qui 
per civitatem morantes, clerici ve1 layci, nomen sibi magistrorum im- 
ponunt, ac docent pueros in arte grammaticae, rectori jurare debent, 
ejusque judicio sunt subjectin 19. En aquest punt estructural, doncs, 
1'Estudi de Barcelona copiava els estudis universitaris. 
Lleida presenta una distinció molt clara entre el que en podríem 
dir la jerarquia didactica («doctoribus, et magistris ac scolaribus~, és 
la fórmula que es repeteix en tota la documentació de manera gairebé 
estereotipada) 20, i la de caire més administratiu («cancellario ve1 ejus 
vicario)); «rectorem, consiliarios ac generalem bedellum et bancarios)); 
«stacionarius, beddlus, Iibrarius sive scriptor, clcrici ve1 layci~) 21; Bar- 
celona, en canvi, no parla mai de doctors, ans només de ccmagistro- 
rum, regencium et scolarium» (lín. 51; fórmula repetida a la Iín. 55), 
i en I'aspecte administratiu es refereix al bisbe, al rector i al o als 
bidells. En aquest punt, si és permesa la comparació, les ordinacions 
de Lleida fan la impressió d'un vestit fet a mida no pas d'un Estudi 
encara no nat, ans dels que hom prenia en aquel1 moment com a punts 
de referencia, c o a  és ara Tolosa o Bolonya; la da Barcelona, en canvi, 
sembla contenir la normativa mínima per a una realitat que ja exis- 
teix i que no resultara un cos massa esquifit per a un vestit massa 
gran. 
És explicable que d'entre aquest grup de persones se'n destaqui 
una, la del rector. La seva figura, a Lleida i a Barcelona, ajuda a cop- 
sar la personalitat dels dos Estudis i llurs respectives diferencies. 
17. Ibid., doc. 6 bis, p. 10-11. 
18. Ibid., doc. n. 7, p. 11-12. 
19. La frase pertany al Liber consiitucionum er statutorum generalis stu- 
dii Ilerdensis, publicat per VILLANUEVA, l .~. ,  p. 227. Pel que fa a Barcelona, 
cf. nota 16. 
20. Es troba tant al document fundacionaI (Villanueva, p. 198, Rubió i 
Lluch. vol. 1, v. 1 3 ,  com a la constitució basica (Villanueva, v. 200. Rubió 
. 
i ~ l u c h ,  vol. -1,- p. 16)). 
21. Les frases pertanyen a la constitució bhsica, del 2 setembrt: 1300, a 
Villanueva, p. 201 i 202, Rubió i Lluch, vol. 1, p. 17 i 18. 
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A Lleida hi ha un grup huma, amb personalitat jurídica rewneguda 
pel legislador, la «universitas magistrorum et scolarium», amb tots 
cls seus complcments humans (llibreters, criats), la defensa i l'admi- 
nistració de la qual, adhuc en el camp de la justicia, recau sobre el 
sector 22. A Barcelona, aquest pas (que només pot donar el poder so- 
bid) manca, i per aixb la figura del rector es limita a funcions de co- 
ordinació entre les escoles (com és ara, vacances i dies festius, cf. h. 
33-35 i 43-45, respectivament), de legalització de persones per a oficis 
de 1'Estudi (líí. 38-39, jurament dels regcnts; Iín. 46ss., nolnenament 
i jurament del biddl) i de relacions, especialment Ies econbmiques, 
entre els diversos estaments (lín. 40-42), ultra a l'observanga general 
de les ordinacions de1 bisbe (Iín. 71-76). 
A Barcdona, no essent possible de parlar de facultat formal de 
tots dos drcts (canbnic i civil), el rector fou nomenat per la mateixa 
autoritat que establí lYEstudi, el bisbe. 1 l'elecció recaigué en una per- 
sona de la qual el nostre document només ens diu dues coses: a) que 
era mestre en medicina; b) que I'establiment d'un Estudi de Barcelo- 
na havia estat fet «ad vestri requisicionem, consilium et instanciam~ 
(Iín. 15- 16). 
El nom de Bcrnat de Barriach és desconegut de les compiIacions 
de documentació contenlporhnia. Ja sabem que el 23 de juny del 1312 
potser havia deixat Bar~e lona~~.  Havia hagut d'abandonar l'empresa 
de 1'Estudi de Barcelona, potser després que Jaurne 11 havia restabIert 
cl de Lleida en wmencar el curs 1311-12? Shavia convertit, per aques- 
ta raó, en persona non grata? Era foraster, gascó o bé occitk, i se 
n'havia tornat a la seva escola de Montpdler? 
Tant a Ueida com a Barcelona, el bidell és el brag del rector, en- 
cara que, sobretot a Barcelona, resulti molt clar que oficialment 6s 
servidor de tot 1'Estudi i de tots ds qui l'integren - magistris, regen- 
tibus et scolaribus (Ií. 54-57) -; en tots dos casos, hom remarca la 
seva obligació de transmetre les ordres del rector a les escoles, i més 
en particular la d'assistir a les disputes - segurament pcr si calia 
posar-hi pau -; també la seva funció d'intermediari en la compra- 
venda de llibres. En totes dues ciutats, cada estudiant artista ha de 
pagar dos diners al bidell -encara que a Weida són jaquesos i tres 
d'aquests equivalen a cinc de Barcelona -24. Perb a Lleida, la figura 
22. Ibid., Villanueva, p. 201, Rubiú i Lluch, vol. 1, pag. 17. 
23. Cf. nota 5. 
24. «dn logica vero, philosophia et artibus quibuscumque studentes, excep- 
ta grammatica, suo magistro ad minus de prima collecta. 111. solidos jaccen- 
ses ve1 quinque barchinonenses solvant>>, Liber constitzctionum (cit. nota 18), 
del bidell és més complexa: és també l'encarregat d'un primer con- 
trol, diguem-ne policial, de la companyia i l'estatge dels estudiants; 
i havia de fer observar les categories socials entre aquests, tant en 
I'habitatge com en les escoles, punt del que no trobsm ni una paraula 
a Barcelona, i contra el qual, ja molt tard, el 1447, protestürien d s  
Consellers d'aquesta ciutat davant de les autoritats Ileidatanes 25. 
Intentant de resumir aquesta segona secció, trobem que Barcelona 
no podia posseir dues de les característiques universitaries, aleshores 
més propies d'aquesta institució i que només el rei podia conccdir 
(reservades, doncs, en aquell moment a Lleida): la constitució d'un 
cos organic universitari, dotat de la seva propia jurisdicció civil sobre 
totes les persones vincirlades a la universitat, i la determinació d'un 
espai ciutadh exclusiu d'aquest organisme civil. Tampoc no hi havia 
en aquell Estudi de Barcelona les prcrrogatives cspecials de les dues 
branques de juristes, consistents a elegir rector cada any, ni aquest 
tenia les atribucions deriv,ides del fet d'ésser la Universitat un cos 
civilment constitult. 
En canvi, I'Estudi barceloní tenia algunes característiques interes- 
sants, ja del néixer: rmllia I'empenta universitaria del cos social 
al qual pertanyia, la respectava i li donava un primer suport jurídic, 
que més aviat fa la impressió d'haver estat, ja aleshores, un vestit 
que li venia xic. Estudiar a Barcelona, si judiquexn per la «talla» 
destinada al bidell, resultava un quaranta per cent més barat que a 
Lleida. L'Estudi de Barcelona fou, ja des del seu primer moment, 
del tot insensible a l'esgraonament entre classes socials, nasqué igua- 
litari. 
En conjunt, hom té la impressió que a Barcelona alg6 volgué 
aprofitar el mal moment de 1'Estiidi @neral de Lleida amb una 
jugada planificada en dos temps: el primer consistiria a crear una 
institució que no xoqués amb les decisions reials relatives a aquell 
Estudi i a la seva exclusivitat, perque aprofitava I'únic espai lliure 
deixat pcl rei (el de 1'Estudi d'Arts liberals), bo i donant a entendre 
que la intenció s'estenia a escoles de matkries universitaries; el se- 
gen consistiria a demanar al rei que els estudiants de dret de Bar- 
celona tinguessin la mateixa prerrogativa de nomenar rector, que pos- 
selen els juristes forasters de Lleida. 
p. 221. La proporció de tres a cinc, respectivament, la trobo aplicada el 2 juny 
1294, a ACB, Notaris, Bernat Vilarrúbia, manual 1292-1297, f. 63'. 
25. La lletra a RUBIÓ I DALAGUER, Documentos (cit. nota l), doc. n. 142 
(al bisbe) i 143 (als paers), p. 241-243; cf. també, Introducció, p. 17. 
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Perb la resposta del rei sembla que fou la reaíirmació de la ins- 
titució lleidatana i dels seus privilegis. 
111. L'ESTUDI DE FO;NC DE GUALBA EN L'ESTRUCTURA 
ESCOLAR DE LA BARCELONA CONTEMPORANIA 
Jordi Rubió i Balaguer ja preveia que els arxius eclesiistics de 
Barcelona podien aportar encara quelcom al coneixement de la reali- 
tat escolar de la Barcelona medieval. 1 aixb és tan veritat que hom 
es pot i s'ha de preguntar si no cal partir per forga de la hipbtesi 
que només I'Església pot explicar l'esquema basic de la realitat esco- 
lar medieval i que per tant només els seus amius poden oferir les 
dades que permetin da reconstruir-la, a Barcelona exactament igual 
que en tota 1'Europa cristiana. Si tota la vida s'integra, durant 1'Edat 
Mitjana, en I'estnictura de I'Església, amb molta més raó hi resulta 
integrat un camp de tanta incisivitat en la vida espiritual com el de 
- 
l'ensenyament i la cultura. Les dades que oferirem en aquesta ter- 
cera part confirmaran la importancia d'aquests arxius. 
Aixb no vol pas dir que em sigui possible de presentar una re- 
construcció completa, ni de bon tros, de la situació escdar de Bar- 
celona a comen~aments del s. XIV. Ultra algunes dades escadusseres, 
ofertes pels Arxius de la Catedral i de la Ciutat, la immensa majoria 
de les dades que puc aportar procedeix de 1'Amiu d d  Bisbat i, més 
en concret, de les seves tres series més primitives, les de Collationum, 
Visites PPcfstorPcfls i NotuEarum Cmmunium, iniciades totes tres amb 
el pontificat da Ponc de Gualba 26. La primera és gairebé irrellevant, 
car les escoles no constitueixen un benifet eclesiastic (sembla que, 
quan no eren una institució purament personal i propia dels mestres 
que la regentaven, ans vinculades a una parroquia, constituien un 
de tants elements integrants del benifet que és la respectiva rectoria 
parroquial) i per aixb, pel que fa al període anterior a 1309, només 
ofereix alguna dada complement2ria sobre alguna persona la vincu- 
26. Per una comunicació de 2 d'agost de 1305 (ABB, NC., 1, f. 3@), 
sabem que l'autoritat diocesana féu gestions per recuperar els registres del 
pontificat anterior, perb devien ésser infructuoses. Documents escadussers han 
estat copiats en temps posterior, p. e., 1 abril 1313, ABB, Coll. 1, f. 121"; 
20 maig 1314, ABB, Coll., 1, f. 138". Per als pontificats antenors, hi ha una 
font no menyspreable als manuals notarials conservats tant a I'ACB com a 
I'Arxiu Histbric de Protocds de Barcelona. Per a les series de I'ABB, cf. 
J. SANABRE: LOS archivos eclesihsticos de la diócesis de Barcelondi l. El Archivo 
Diocesano, Barcelona, 1947, p. 43-53. 
lació de la qual amb el camp de l'escola és ja coneguda per alguna 
ahra font. En canvi, és una base inestimable per conkixer els clergues 
seculars que tingueren permís pes no residir al seu benifet a fi de 
dedicar-se a l'estudi. Pero Adhuc en aquesta darrera suposició, cal 
tenir presents les seves limitacions: resten a fora d'aquesta font tots 
els membres tant dels monestirs com dels convents de mendicants 
que en aqudl moment existien a la ciutat i, no cal dir-ho, tots els 
estudiants no clergues, per pocs que fossin (pero cal tenir present 
que els percentatges de clergues i de seglars en la societat medieval 
forent molt diversos dels actuals, sobretot entre el jovent, car alcs- 
hores el fet d'ésser simple clergue tonsurat significava ben poc i en 
canvi oferia molts avantatges com a porta d'obtenir benifets). 
Les Visites Pmtorals són una font molt important de dades fron- 
tereres, car només hi figuren tant les institucions com les persones 
que no funcionen de manera normal i a satisfacció.; en canvi, ens 
deixen a les fosques per a tots els casos i persones contra d s  quals 
els parroquians no presenten queixes al bisbe o al seu delegat. Un al- 
tre capítol d'informació que ens proporcionen, i aquest normal, són 
les llistes de «scolares» que el bisbe tonsurava en gairebé totes les 
parrhquies on feia visita pastoral. Pero tal c o a  veurem dcsprés, en 
parlar de la figura de l'«scolaris», no és pas automitica la relació 
entre «scolares» tonsurats i escola de gramatica llatina existent en 
el mateix lloc. 
Els registres de Notularum cmmuni~m ens tornen a presentar, 
altra vegada, notícies frontereres, car només consignen els casos en 
els quals hom ha requerit la intervenció de l'officialis del bisbe a fi 
de donar estat oficial a algun problema o solucionar alguna situació, 
mdtes vegades conflictiva. 
Les característiques de les fonts de que disposem no ens perme- 
ten, doncs, d'oferir una reconstrucció completa de I'ensenyament a 
Barcelona a comengaments del segle XIV, perb aixb no vol pas dir 
que siguin inútils. Més aviat penso que, tot i llurs limitctcions, les 
dades noves ens permeten d'endevinar les grans línies d'aquella estruc- 
tura escolar. 
1 la primera constatació és que la realitat escolar barcelonina 
27. Un document molt interessant per coneixer nominalment eIs membres 
dels quatre convents de mendicants barcelonins a comengaments del s. XIV 
6s el decrrt d'excomunió de 14 novembre 1307, ABB, NC, 1, f. 81'82', rela- 
tiu al greu problema per a la Barcelona d'aquells anys, dels «invasores bo- 
norum ecclesiasticorum»; quelcom sobre el problema, cf. S. PUIG I PUIG, Epis- 
copologio (cit. nota 3), p. 23, notes 51-53. 
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d'aquell moment supera, de molt, els mínims establerts per les 1Ieis 
canoniques. Els mestres en la materia, després de sant Ramon de 
Penyafort, repeticn que calia una escola de teologia almenys en cada 
província cclesjistica, a l'església metropolitana, i una per a l'ense- 
nyament de les tres primeres arts - gramitica, dialkctica i retorica - 
a cada catedralz8. Aquesta normativa general resultava sobrepassada 
per les prescripcions particulars dc la nostra província eclesihstica, 
per a la qual el celebre concili provincial de Lleida de 1229 havia 
concretat en una de les seves constitucions que a cada ardiaconat 
(en aquel1 moment, a Barcelona, dcganat) el bisbe hi establís una 
escola de gramitica llatina amb els corresponcnts magistriZ9. 
Malgrat la limitació de les fonts, podem afirmar amb certesa, que 
aquestes prescripcions es complien amb escreix a la Barcelona de 
comen~aments del s. XIV. Els tres deganats del Penedes, de Piera i 
del Valles posseien les seves escoles de gramhtica a les rcspectives 
capitals (Vilafranca, Piera i Caldes de Montbui) 30. Pero no eren pas 
les úniqucs, car hi ha testimonis directes d'existencia d'escoles sem- 
blants, per exemple, a Granollers, a sant Cugat del Valles (Castell 
d'Octavi5) i a la parroquia de sant Cugat del Rec, de Barcelona 31. 
28. Cf. nota 6.  
29. «. . statuimus ut per singulas dioeceses in quolibet archidiaconatu in 
certis locis, si ad haec loca idonea inventa fuennt, per provisionem episcopi, 
schole de grammatica statuantur et magistri collocentur. Quibus, de ipsius epis- 
copi provisione ve1 ordinacione, si ipsius loci, in quo scholae fuerint, non 
sufficiat ecclesia, de aliis ecclesiis circa positis secundum singulanun facul- 
tates competentes praecipimus provideri~, ed. de J. TEJADA Y RAMIRO: Colec- 
ción de Cdnones y de todos los Concilios de la Iglesia de España y de Amé- 
rica. vol., 111, Madrid 1859, p. 331. Sobre el significat d'aquesta llei en robra 
del legat Joan d'Abbéville (conegut com el Sabinensis), cf. P. LINEHAN: The 
Sparzish Church and the Papacy in the thirteenth Century (Cambridge Stu- 
dies in Medieval Life and Thought, 4), Cambridge 1971, p. 30-31. A Barce- 
Iona, els ardiaconats no es crearen fins el primer d'octubre de 1324, cf. ACB, 
Constituciones Generales Cupituli Barchinone, 1, f. XXW-XXXI'. 
30. LYexistEncia de l'escola de Vilafranca consta per queixa dels parroquians, 
aprofitant la visita de 14 julio1 1303: «scole puerorum sunt male et negligen- 
ter servite per dictum rectorem», ABB, Visit., IjB, f. 19. Les de Piera, pel 
document de 3 abril 1309, que parla d'un «magister scolarum, Berengarius 
Pferrarius, de Apiana~, ABB, NC., 1, f., 2'. Les de Caldes les dedueixo pel 
fet que 6s i'únic lloc en relació al qual el secretan no es veu arnb cor de 
fer constar tota la Ilista de tonsurats, el 19 desembre 1305: «et scolares plu- 
res tonsoravib, ABB, Visit., 1/A, f. 50' (vegeu aquest mateix apartat les rela- 
cions entre tonsura i escola). Noteu aquest detall de Vilafranca: cinhoneste 
mittunt (presbiteri?) pro vino sacrificii per tabernas scolares cum canadellis», 
15 marq 1309, ib., f. 120'. 
31. Granollers, 19 agost 1310: «Item, scole reguntur negIigenter per arren- 
datorems, ABB, Visit., 1/A, f. 156'. - Castell d'octavia, 11 maig 1310: «Item, 
Bartholomcus Ferrer, magister gramatice, clencus tonsoratus, est diffamatus 
quod adulteratur cum uxore Pelegrini, coqui abbatis», ibid., f. 134'. - St. Cugat 
del Rec, 2 marc 1306: «(Rector) nec tenet scolarem et audiverunt dici a Petro 
1 també hi ha testimonis indirectes que ens penneten d'assegurar que 
n'hi havia en altres indrets. Pero entrem en un camp en el qual ens 
cal avangar amb peus de plom: el de les anotacions de tonsura, 
consignades en la serie de Visites Pastorals. En l'acta correspo- 
nent, ja s'havia convertit en pura fórmula consignar que els qui es 
tonsuraven són scolares, tant que algun dels escrivents s'oblida sis- 
temhticament de fer constar aquesta qualificació (p.e., el qui escriví 
el volum de Visit. 1/B); aixb precisament confirma la suposició d'ésser 
aleshores normal que només es tonsurés l',scolm~s, el qui havia co- 
men~at de freqüentar una escola oficial posant-se a estudiar la gra- 
mhtica llatina. Ara bé, trobem tonsurats en gairebé totes les par& 
quies. En algun a s ,  la fórmula d'anotació sembla que s'ha d'enten- 
dre en sentit escolar, com per exemple, a 1'Arbós del Penedes, on 
la llista de tonsurats d dia 20 de gener de 1308 va precedida per 
aquesta : <cPoncius etc. tonsoravit.. . hos scolares qui secuntur.. . quos 
presentavit Romeus Mascarelli, presbitern 32; aquest beneficiat de Cas- 
tellet, no resident allí i sí a lYArbós, devia haver muntat una escola 
de grarnhtica llatina que no es devia poder considerar de la parro- 
quia, sinó personal, i per aixb presentava el1 els seus scolares a la 
tonsura, onze d'aquell poble i quatre de Vilafranca 33. 
Pero no seria encertat d'establir una correlació constant i auto- 
mhtica entre d fet de la tonsura d'uns escolars i la presencia d'una 
escola de gramhtica en e1 mateix Iloc, com si el primer elcment fos 
signe de l'existencia del segon. La correlació, en efecte, no és abso- 
de Torrentibus, magistro scolarium ejusdem ecclesie.. .», ABB., Visit., 1/A, f. 66'. 
Aquest Pere des Torrents era beneficiat de santa Mana de la Mar i el primer 
de juny de 1305 fou dispensat de residir-hi durant un any, ABB, Coll., 1, 
f. 63'; el 17 juny 1306, una altra dispensa, que s'anuncia com la darrera, ibid., 
f .  64'; el 18 octubre 1311 permutava el benifet de santa Mana de la Mar per 
la parroquia de santa Maria d'016, al bisbat de Vic, amb el seu germA Guillem; 
per la documentació de pcrmuta, consta que el1 era tamb6 rector de GaiA, al 
mateix bisbat, ibid., f. 104'-'. Josep M. Sans, de I'Arxiu Historic de Protocols 
de Barcelona, prepara la publicació, entre d'altres, d'un document de 1294, 
relatiu a l'escola de la parroquia de Sta. Coloma de Queralt (aleshores, bisbat 
de Vic), establint un contracte a mitges entre el lloctinent del rector, Bernat 
Boti, i el mestre, Bartomeu Piquer. 
32. ABB, Visit., 1/A, f. 90'; i repeteix a continuació: cRomeus Mascarelli, 
benefficiatus in ecclesia de Castelleto, presentavit~: 10 de l'Arbós, 4 de Vila- 
franca. 
33. Ibid.: cRomeus Mascarelli, benefficiatus in ecclesia de Castelleto, pre- 
sentavit.. .» Els de Castellet, en canvi, se'n queixaven en repetides ocasions: 
«non facit hic residenciam, sed in villa de Arbucio~, ABB., Visit., 1/A, f. 116', 
12 marG 1310; cfr. amb data de 26 gener del mateix any, ibid., f. 103' (dues 
vegades). Ja el 30 julio1 1303 els mateixos parroquians de Castellet l'havien 
acusat de no fer el servei degut a l'altar de santa Maria, ABB., Visit., 1/B, 
f. 32". 
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luta, car en algun cas consta que el nombre de tonsurats no respon 
a tal escola local, ans a d'altres causes. Així, per exemple, consta 
de forma explícita a sant Martí del Penedes, on cl 15 de juliol de 
1303 el bisbe administra la tonsura «quia non potuerunt in Villa 
Libera (Iliure = franc!) propter pressuram gencium tonsorari)) 34. Cal, 
doncs, no pcrdre de vista que ki pot haver una dispersió de ton- 
surands entorn dels grans centres gramatical% com quan el 17 de 
febrer de 1306, a sant Genis dels Agudells, se'n tonsuren sis, cinc 
d'clls de B a r c ~ l o n a ~ ~ ,  o quan el 17 d'octubre de 1307 a La LIerona 
es tonsura només un scolaris, Pere Matheu, de Granollers ", o quan 
a La Granada el 19 de gener de 1308 en trobem 23, dhou d'ells de 
Vilafranca, i l'endema, a Banyeres, 25 més, setze dels quals tornen 
a éss~r  Vilafranquins 37. 
Quan, perb, el 8 de descmbre de 1305 trobem tretze tonsurats a 
sant Esteve de Palautordera3< i a Martorell deu el 12 dc juliol de 
1303 39 i cinc més el 17 de desembre de 1304 40; divuit a Capellades 
el 3 de juny de 1303 4'; vint-i-tres a Terrassa el 16 de desembre de 
1304 "; trenta-tres a Pertegks el 19 de gener de 1305 43; tretze a Car- 
dedeu el 27 da gener de 1305&; tretze més tl. sant Cugat de Cesgarri- 
gues el 26 de febrer de 1305 45; deu a Gelida el 10 de mar9 del matcix 
anya; a Sitges, deu el 2 d'agost de 1303, quatre el 15 de marg de 
1305 i set el quinze de desembre de 1306 47; a La Geltrú, onze el 
primer d'agost de 1303 i dotze el 17 de marg de 1305 48; vuit a Cube- 
lles el primer d'agost de 1303 i tres el 16 de desembre de 1306 49; 
34. ABB, Visit., 1/B, f. 15". 
35. ABB., Visit., 1/A, f. 57'. 
36. Ibid.. f. 82'. 
37. Ibid., f. 89' i 89'. 
38. Ibid., f. 46'. Encara que el text, explicitament, no ho digui, no em puc 
estar de pcnsar en escoles quan llegeixo frases com aquestes: «...dictus rector 
celcbrat missam c m  propno filio, aliquociens cum aliis scolaribus mixtis, aíi- 
quociens cum ipso solo» (Calafell, 25 febrer 1305, ibid., f. 251. - «Die lamen- 
tacionis sequentis, venerunt scolares c m  mszis quas portabant, et fregemnt 
sibi scanum ecclesie quam (sic) dictus G. de Sanata in ecclesia posuerat~ 
Pertenhs. 12 anust 1310. ibid.. E. 1.52"). 
' 
39. Íbid., 17B, f. 12': 
40. Ibid., 1/A, f. 8'. El 22 febrer 1309, n'hi tonsurava catorze més. ibid.. 
. . -  
f. 107'. 
41. Ibid., 1/B, f. 5'. 
42. lbid.; I/A, f. 8'. 
43. Ibid., f. 16'. 
44. Ibid., f. 20'. 
45. Ibid., f. 25'. 
46. Ibid., 29". 
47. Ibid., 1/B, f. 35'; ibid., 1/A, f. 31"; ibid., f. 61". 
48.. Ibid., 1/B, f. 34'; ibid., 1/A, f. 32'. 
49. Ibid., 1/B, f. 33'; ibid., 1/A, f. 62'. 
i dotze a sant Fere de Castellet el 19 de mar$ de 1305 hom no es 
pot estar de pensar que en aquests llocs hi havia, almenys en aquel1 
moment, una escola de gramhtica llatina que funcionava. 
Ultra aquestes escoles públiques de Ilati - i d'altres fms ara des- 
conegudes -, hi havia encara una altra forma més personal, a base 
de mestres particulars, moltes vegades scgurament idkntics amb algun 
dds clergues del poble; aquesta és la rcalitat que sembla subjacent 
al fet que en moltíssimes parrbquies el bisbe hi tonsura només un 
o dos o pocs més scolclressl; i la que hom sembla que tenia present 
quan pensh a donar alguna solució a la ignorancia extrema de Bernat 
Cxtrbonell, confirmat el 5 de maig de 1313 per al bcnifet de la 
mongia de Caldes de Montbui pel vicari general de Barcelona ". 
No és gens estrany que hi hagués a comengaments del s. XIV 
una xarxa escolar mitjana, que des de les dues csmles de la Seu 
-la de cant i la de gramitica- es ramificava pels Bganats i per 
moltes parrbquies i acabava amb derivacions capillars. Els cursos de 
gramhtica llatina anaven aparellats amb molts llocs de treball o equi- 
parables; un cop acabats, i adquirida la qualificació de {~litteratus- 
ll&rat», I'estudiant podia optar a una escrivania públicas3; només 
50. Ibid., 1/A, f. 33". 
51. Per posar un exemple, entre moltíssims, a Premig, el 18 setembre 1307, 
en tonsurava dos, ABB., Visit., 1/A, f. 71". 
52. Tractant-se d'un cas no corrent, que assenyala un limit d'ignodncia, 
Adhuc aleshores considerat inadmissible, copiaré els textos; després del nome- 
nament, el notan segueix: «Et quia propter litterature insufficienciam dicti Ber- 
nardi Carbonelli, idem Berengarius de Lacera, vicanus qui supra, conscienciam 
lesam habebat ad confirmandum eundem in beneficio antedicto; recepto ab 
eodem clenco, quod per biennium continuum ent sub ferula magistri, qui eum 
doceat legere et cantare, corporaliter juramento (et dictus Arnaldus Carbonelli 
juravit ad sancta quatuor Dei evangelia, quod ipse faciet eum adiscere et 
dabit opem et operam efficacem); dispensavit secum auctontate qua supra, 
quod de istis sex mensibus proximo ventuns non teneatur ad sacros ordines 
promoven, proviso tamen quod interim faciat eidem beneficio pcr clencum 
idoneum debitum servicium irnpertiri, ct quod per ipsius deffectum beneficium 
ipsum nullum deffecturn ve1 penculum paciatur, ipso nichilominus continuante 
Fxclesiam et discente oras canonicas in eadem, et adiscente nichilominus sub 
magistn ferula, ut supenus continetur; et si tunc, lapsis predictis sex mensibus, 
non inveniretur idoneus et sufficiens ad sacros ordines suscipiendos, eo ipso 
ex tunc predicto beneficio noverit se pnvatum. Acta fuerunt hec die et anno 
prefixis, presentibus dido Arnaldo Carbonelli et Rayrnundo Danchs, notario 
dicti domini Episcopi. - Et dictus Bernardus Carbonelli juravit solvere .XXX. 
solidos infra octo dies continue subsequentes. Solvit .XXVI. tantum.» ABB., 
Coll., 1, f. 123'-". El 22 de maig del mateix any renunciava: «B. Carbonelli, 
clencus et monachus monachie ecclesie superdicte de Cdlidis reddidit et absol- 
vit et diffinivit dicto Ebdomedario majon, patrono dicte monachie, benefficium 
monachie predicte)), ibid., f. 124'. 
53. El bisbe de Barcelona, a presentacib del canonge Ramon Amell, atorga 
l'escnvania i la notana de la parroquia de Martorell «Gabneli Ferrani, scolan 
litterato~, ABB., NC., 1, f. 99', 4 de maig 1309. 
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comen~ats, i ja scoluris, podia optar a la tonsura, que li oferia, al- 
menys, dues possibilitats: la de pretendre un benifet, que li serviria 
de base, almenys parcial, per pagar-se eil mateix els estudis poste- 
rior~; i la rnés modesta d'ésser scoluris d'una parroquia (amb un 
scntit, doncs, molt diferent al que tenia aquesta paraula en l'ús que 
n'hem fet fins ara), a chrrec del rectos, el qual estava obligat, al- 
menys, a fcr-li la vidaM. 
Dcixem, de moment, els clergues que, després d'haver obtingut 
un benifet, també obtenien p m ' s  d'estudiar, car d s  trobarem des- 
prés; concentrcm ara la nostra atenció en el noi que, havent comen- 
cat els seus estudis de llatí, es col~ocava com scoluris. Es tracta d'un 
personatge que formava part integrant del benifet d'un rector, de 
la «rectoria» en abstractc, i segurament també d'altres benifetsS5; 
era, en general, un membre de la família del rector d'una par&- 
quia i la seva activitat era múltiple. A base de les indicacions con- 
cretes dds llibres de Visita Pastoral, trobo que es pot reconstruir un 
conjunt com aquest: fa, en general, com de mosso personal del rec- 
tor"; I'acompanya quan aquest es desplaca a portar els sagraments 
54. Val a dir, que el dr rec  do scolaris no constitueix un benifet, sin6 
només un lloc de treball, a dr rec  del rector; de les notes següents, hom podd 
deduir que la forma normal de retribució devia &ser la de fer-li la vida i 
alguna retribució complementaria, de la qual devia formar una part interessant 
allb que li corresponia del recapte del salpas, tal com hem vist a Tarragona 
(cf. nota 12). 1 aixi, els feligresos es queixaven de Ponc de Maserata, rector 
de Mollet, el 13 maig 1310: «rector istius ecclesie non tenet sufficientem sco- 
larem, et ideo quia non vult nec curat eis satisfacere de salario», ABB., Visit., 
1/A, f. 135'. 
55. Es gaireb6 estereotipada la frase: cecclesia est unius presbiteri et unius 
scolans~, Ca Serra (Sabadell), 17 gener 1305, ABB, Visit., 1/A, f. 15'; la fórmula 
té una altra versió, rnés personal, pe.: «rector debet tenere unum scolarem», 
Valls Romanes, 5 desembre 1305, ibid., f. 44: Per al cas d'altres benifets, 
tenim el de l'Hospital d'en Colom, de Barcelona: «Rector et .I. presbiter 
et .II. scolares sunt in domo», 25 febrer 1307, ibid., f. 64". - Encara resulta 
més clar del text següent: attendentes redditus et fructus ipsius ecclesie an- 
nuatim eidem ecclesie provenicntes adco fore tenues et exhiles, quod tibi et 
scolari unico ac familie tibi ad s e ~ c i u m  ecclesie necessarie, ad vite sustenta- 
cionem nullo modo sufficiiint. », a Bernat Fabrica, rector de Sta. Gdcia de 
Montcada, 6 novembre 1310, ABB, Coll., 1, f. 71". 
56. El 18 de mar9 de 1314, Guillem de Roars, rector de Gavh, fou acusat 
de fornicar amb una certa Sibilla; el1 respon: «dicta Sibilia jacebat in quadam 
domo cum ancilla et scolan, et ipse Guillelmus jacebat in camera sua», ABR, 
Visit., 2, f. 38'. 
57. A Palaudkries, la muller de Bernat de Roure té un fill i aquest no el 
vol reconbixer ans el fa portar a la rectoria: «Guillelmus de Soleno, rector.. 
cum ipsc surrexisset invenit puerunl, et per Bartholomeurn de Serra, scolarem 
suum, fecit puerum reportari ad domum dicti Bernardi dez Roure; et iterato, 
ut audivit, reportavent eum ad domum ipsius Rectoris, ipso tunc absente, sed 
venit in crepusculo, et invenit puerum, et fecit reportari ad matrem per eundem 
scolarem~, 21 desembre 1305, ABB., Visit., 1/A, f. 51"; l'infant, tan ben rebut, 
morí quan tenia un any. 
als malalts"; té al seu carrec les respostes litúrgiques de I'ofici 
diví, tant nocturn c o a  diürn 59; sense ell, el prevere no ha de cele- 
brar la missa i li pertoca de llegir l'epístola"; ha de tocar les cam- 
panes62 i, cosa més irnportant per a nosaltres, li correspon d'ense- 
nyar als infants els primers elements de la doctrina cristiana b v i a  
ésser normal que l'scol~ris procurés una placa en lloc més redditici 
o que mirés d'obtenir algun benifet ind~pendent~~.  Hom li exigcix 
que, ultra ésser tonsurat, tingui més de catorze anys i que sapiga 
d'escriure 65. 
58. A sant Vicenc de Jonqueres: «Rector dicte ecclesie non tenet aliquando 
scolarem cum tonsura, nee alias suffieientcm. Confitetur rector quod celebravit 
aliquando missam cum nepote, qui nondum habet tonsuram ... Dictus rector 
portavit Corpus Christi Petro de Ortalibus sine scolan . Negat rector se ivisse 
sine scolan, immo duxit s e c m  .II. scolares, seilicet Bzrenganum D u m ,  et 
dictum Jacobum, nepotem suums, 12 setembre 1307, ibid., f. 77'. Cfr. nota 63. 
59. Mosqueroles: «Rector ipsius ecclesie non tenet ibi scolarem sufficien- 
tem, qui sciat respondere in matutinis.. . et in aliis ons canonicis. Dixit rector 
se tenere scolarem .X. ve1 .XI. a n n o m n ,  23 gener 1305, ibid., f. 18'. 
60. Bartomeu Bragat, rector de santa Maria de Caldes d'Estrac, «tarde ce- 
lebrat, quia non tenet scolarem; sed celebrat semel in septimana ad minus, 
et aliquando bis, et plunes, cum potest habere scolarem», 28 maig 1310, ibid., 
f. 14W. A Torrelles, 4 agost 1303, tenim el Iímit mínirn de coneixements: 
«non tenet (rector) proprium scolarem sicut consuevit, nisi proprium filium 
jam conjugatum, qui nullum habet ordinem clericalem . Dixit se celebrare. . 
cum dicto filio suo et curn filio fabri dicte parrochie, missam. Interrogatus si 
dictus filius fabn est clericus tonsoratus, dixit quod non. Interrogatus si filius 
est laicus, dixit quod sic. Interrogatus de sciencia filii fabn, dixit quod scit 
confessionem que fit ad missam, et scit epistolam defunctom, et Amen, Et 
cum spiritu tuo respondere, et Sanetus, ct Agnus Dei, et Kyne eleison. Aliud 
nescit filius fabr i~ ,  ABB., Visit., 1/B, f. 38I. 
61. Altra vegada a Torrelles, 12 febrer 1308: ~Bernardu? Gual, rector ipsius 
ecclesie, non tenet scolarem servicientem neque ydoneum; et frequenter celebrat 
missam curn filio suo; et scolans quem tenet nescit legere epistolam, sed filius 
dicti rectoris, qui layeus est, legit eam, ex quo ontur seandalum prorochianis 
eiusdem ecclesie», ABB., Visit. 1/A, f. 92'. 
62. Riudebitlles, 24 marc 1310: ~Propter  negligeneiam et culpam sacnste 
ve1 ministn scolans, ut deponunt dicti testes, cimbalum est fracturn~, ibid., f. 
126 h's ". - A La Granada, 13 maig 1314: «Rector qui tenetur tenere scolarem 
tenet eum insufficientem, cum ist minor .XIIII. annis; nec est tam rigidus quod 
possit pulssare simbala~; ibid., 2, f. 57' per a aquella soeietat agrícola, en la 
qual els rellotges eren una raresa, el toc de les campanes era important com 
a referencia del pas del temps. 
63. Encara, Riudebitlles: «Quod dicta ecclesia patitur defectum ministri 
scolans, qui pulset campanas, et pueros parrochianom in fide catholica doceat 
et informet, prout assuetum est fien et haben in ecclesia supradicta», ABB, 
Visit., l/A, f. 126 b".r.  - hNo hauria estat aquesta aetivitat catequística la que 
hauria provocat la situació descrita a sant Vicenc de Jonqueres? <&cm, Heren- 
ganus d'Ursum, scolans dicti ~cetons, impregnavit quandam baptizatam Guillel- 
mi Carbonis, et tenet eam malo velle ipsius G .  Carbonis~, ibid., f. 78', 12 se- 
tembre 1307. Recordem que una «baptizata» sol &ser una antiga esclava mora. 
64. Dos scolares de Montrneló saltaran i'un a Badalona i l'altre a S n t -  
menat (cfr. nota 77). El Berenguer d'Urs, aeabat de citar, obtinyé un benifet 
a Gelida, ABB, Visit., 1/A, f. 78'. 
65. Sobre la tonsura, cf. nota 58;  sobre l'edat, nota 62; sobre el saber d'es- 
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Fixem-nos amb més detall en una d'aquestes funcions, la d'en- 
senyar els elements bhsics de la doctrina cristiana. Si escrostem una 
mica, per poc que sigui, en la literatura o en la documentaciói me- 
dieval, trobarem una convergencia molt notable de testimonis en el 
sentit que aquest ensenyament coincidia amb l'escola de primeres 
Iletres: «Qui met un inffant a letra, al comengament horn li ensenya 
lo Fater Noster», diu Lloren$ d'orléans en el seu bellíssim Libre de 
vicis e de  virtuts (Somme le Roy), que en aquell moment acabava 
d'ésser traduit a la nostra llengua". 1 encara molts anys més tard, 
el 1389, horn consignava a l'inventari de béns del notari barceloní 
Pere GirgOs «una carta de pergamí, clavada en una posteta, en que 
era scrita (sic) les bassaroles, al Pater Noster e la Salve, reginan 67. 
Aquesta és la situació de fet que Ramon Llull pressuposa en el seu 
Libre qui és de comencaments de doctrina pueril en propugnar que 
efassa horn confegir en vulgar a son fill, al comencament de agb que 
apendrh, per tal que entena $0 que configerh; enaprés cové que a 
aquell sia feta construcció en aquell libre matex, 1s qual sia traladat 
en lati, cor enans ne entendrh lo latí)); i, quina és la materia que horn 
ha d'ensenyar al seu fill en fer-li donar els primers passos escolars, 
quins són els continguts d'aquesta escola de primera ensenyanga? 
«En lo comensament cové que horn fassa apendre a son fill los .XIIII. 
artides de lla santa fe cathblica, e los .X. manaments que nostre 
Senyor Déus doda a Moyses al1 desert, e los .VIT. sagraments de lla 
Scleya, e los altres capítols consegüents» 68. 
Tenim, doncs, que l'escola primaria coincideix amb l'escola en la 
qual horn «pueros parrochianorum in fide catholica doceat et infor- 
met», per dir-ho amb l'expressió usada pels homes de Riudebitlles. 
1 tenim més: aquesta escola fou el camí per on s'introduí la llengua 
romanc en el clos de l'ensenyament, no sols com llengua de comuni- 
cació entre mestre i alumnes, ans encara com la llengua en que era 
escrit d material escolar (posts, quadrens, Ilibres) d'aquella escola 
embrionhria. Fou, certament, un procés que es devia realitzar de 
manera lenta i no de cop, coincidint l'ensenyament de fórmules en- 
cara redactades en llatí amb el de les mateixes ja traduides en vulgar; 
pero a comencament del s. XIV aquest procés ja havia comenqat, 
criure: «Non est scolaris in ecclesia, et requintur quod sciat scriberw, sant 
Marqal, 6 julio1 1315, ABB. Visit., 2, f .  81'. 
66. ACB, ms. 74, f .  39a. 
67. J. M. Roca, Znventaris, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras 
de Barcelona, XIII (1928), p. 308. 
68. Ed. Gret Schib. (Els Nostres Clhssics, n. 104), p. 39 i 40. 
més encara, grups com és ara l'arnaldiii i a s  ja havien arribat a 
fonnarse'n una norma clara a favor de la llengua del poble. Les 
proves són diverses: en catala, hom ja havia fet les primeres traduc- 
cions d'oracions, com 6s ara la del Parenostrc, posades a l'abast dels 
infants69; ja existeixen reculls estrictes (ultra les obres més extenses 
d'explicació, de1 tipus de Llorcnc d'orléans, de Pere Pasqual, de: Ra- 
mon Llull o d'Arnau de Vilanova) del conjunt de rudiments de la 
fe en llengua popular; cosa que vol dir que la llengua del material 
pedagbgic d'aqudla escola primaria ja és, o almenys va essent, la 
del poble 70; i, en prohibir en general les obres teolbgiques en vulgar, 
prescripció que anava dirigida de manera particular contra d s  trac- 
tats espirituals catalans d'Arnau de Vilanova, el Concili Provincial de 
Tarragona de 24 d'abril de 1317, feia una excepció per als «libros 
in quibus solum orationes continenturn 71. Tot aixb permet d'afirmar 
que, tot i que les coses no devien anar pas a tot arreu a «cor, q d  
vols» - i ho demostren les múltiples queixes contra el scolaris insuf- 
f i ~ i e n s - ~ ~ ,  certament e1 scolaris al servei del rector ha estat la pri- 
mera figura del mestre de primeres llctres que ha tingut l'escola 
catalana (que s'ha de distingir de l'escola primaria a Catalunya). 
Donada aquesta seva significació, no penso que sigui excessiu de 
proporcionar cls noms d'aquests modestos treballadors de la cultura 
popular que m'ha escaigut de trobar. Es clar que també ací xocaríem 
amb el problema de les anotacions de tonsura. Lar, quan en molts 
69. Per a mi, els fets que rnés em porten a fer aquesta afimació, s6n 
aquests dos: la presencia del Pare Nostre en vulgar dins de Mlphabetum 
catholicorum ad inclitum dominum regem Aragonum, pro filiis erudiendis in 
elementis catholice fidei, destinat, tal com indica el seu títol a l'ensenyament 
d'infants, Roma, Casanatense, ns. 1022, f. 118'; el text és, certament, castellh, 
pero tot el1 presenta senyals evidents d'haver estat traduit del catala; mes 
encara, d'haver-ho estat ja a la pnmeria del segle XIV. 1 l'existkncia de tot 
un catecisme en catalh molt arcaic al ms. Vat. lat. 4799, f. f. 1-4 i 4-7, copiat 
per Antoni Bastero en el ms. de Barcelona, Biblioteca Universit&ria, 239, f. 27, 
sobre el qual, cf. F. MIQUEL ROSSELL: Inventario General de Manuscritos de 
la Biblioteca Universitaria de Barcelona, v. 1. Madrid, 1958, p. 321-322. 
70. Ultra el text que acabo de citar, I'exemplar més clar en llengua vulgar 
conservat 6s el de Valencia, Biblioteca Universitaria, 216, f. 87-88', encara que 
sigui cbpia de finals del xrv o principis del xv. Cf. M. GUTII~RREZ DEL CARO, 
Carálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Va- 
lencia, Valencia (1915?), vol. 11, p. 11-13. 
71. Diu així: el &non segon: «Ne habeant libros theologicos in vulgan. 
Statuimus eciam et ordinamus, quod nullus Beguinus ve1 Beguina teneat, habeat 
et legat libros theologiae in vulgari, nisi libros in quibus solum orationes con- 
tinentur.. .» MANSI, Conciliorum nova et amplissima collectio, X X V ,  col. 628. 
72. La llista completa de queixes en aquesr sentit sena nlassa llarga; una 
mostra: a Ripollet, 23 desembre 1305: «Item dixerunt quod rector non tenet 
scolarem sufficientem~, ABB, Visit., 1/A, f. 52'; vegeu les notes 58, 59, 61, 
62, 63, 65. 
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casos se'ns presenta només un o dos scolaris tonsurat en una parro- 
quia, podem pensar que no es tracta d'estudiants, ans del noi que 
ocupa d drrec que hem descrit. Pero no posseint la clau per destriar 
quan es tracta &un cas i quan de I'altrc, em limitaré a proporcionar 
les dadcs sobre scolares parroquials del bisbat de Barcelona, recolli- 
des en fonts que no. són les IIistes de tonsura. 1 em limitaré a orde- 
nar-los cronolbgicament, d'acord amb la data de la noticia que ens 
els fa conkixer. Són els següents: 
GeraId de Bonamusa, servia a Ca Serra (SabadeU) el 1303 73. 
Bartomeu de Serra, a Palaudiries, 21 desembre 1305 74. 
Joan des Prat, a i'Hospita1 d'En Colom, de  Barcelona, el 25 febrer 
de  1307 75. 
Berenguer d'Ur (o d'Urs), a sant Vicenc de Jonqueres, el 12 d'octu- 
bre de  1307 76. 
Pere Ca Pereylada, a Badalona, el 14 d'octubre de 1307. 
Pericó d'ArgoneUes, Santmenat, el 14 d'octubre de  1307. 
Guiíiem de Gatell, de Montmeló, el 14 d'octubre de 1307". 
Pere de Poses, a sant Andreu de Palomar, el 29 de novembre de 1309 78. 
Guiíiem Marcard, a sant Esteve Ces Rovires, el 27 gener de  131079. 
Hi ha encara en aquest capitol de I'estructura escolar institucio- 
nalitzada un darrer punt, d'iníiuhncia gairebé capilar, que, quan no 
substituia, recolzava I'acció pedagbgica tant de I'escola de gramatiea 
com de la de primeres Iletres. És d clergue o mpellh «familiar», 
- 
que entrava a formar part de la família d'un personatge econbmica- 
ment solvent, i feta la respectiva escriptura pública establint la nova 
situació, hom l'ordenava acceptant aquesta base de subsistkncia com 
a solida; en el clos de la família, es devia ocupar de portar e b  
comptes, de la correspondkncia, i de vetllar, si no de fer-se drrec 
dels estudis dels infants. Perb és un tema, si no litedriament aI- 
73. ABB, Visit., 1/A, f .  15". 
74. Cf. nota 57. 
75. «Johannes de Prato, clericus scolaris dicti hospitalis», ABB, Visit., 1/A, 
f. 64'. L'Hospital contribuia encara d'una altra manera a i'ensenyament: «Item 
.E. pueros pauperes, quos amore dei doceri facit», ibid. 
76. Cf. nota 58. 
77. Pere Ca Pereylada, Peric6 d'Argonelles i Guillem de Gatell havien 
estat scolares del rector de Montmeló: «P. za Pereylada, qui moratur a Bada- 
lona, ct Periconus d7Argoneles, qui moratur apud Sancturn Miniatum, et G. de 
Gatel, qui moratur curn rectore, qiii fuerunt ejus scolares~, ABB, Visit., 1/A, 
f. 79". 
78. ABB, NC., 1, f. 2'. 
98. Ibid., f. C. 
80. Encara, darrerament, la figura del padre Pirrone, de 11 Gattopardo, 
de G. Tomasi di Lampedusa. Una versi6 en pobre, sense estructures jurídiques 
i per un període de temps, 6s el característic «estudiant de Vic». 
menys científicament inedit i no puc fer res més que indicar-lo, bo 
i remarcant que és un factor pedagbgic que caldria tenir en compteal. 
Per dibuixar, dintre de les possibilitats, el quadre escolar de la 
Barcelona de comenqaments del s. XIV, cal donar unes darreres pin- 
zellades, amb dades que fan de dificil collocar en l'estructura esbos- 
sada en les pagines anteriors: em refereixo als mestres en exercici 
en la ciutat, qui sap si per compte propi, i als estudiants de facultat 
universitaria. 
La documentació recollida i tan ben editada per I'equip Rubió 
ens permet de conkixer almenys vuit noms de mestres que es dedica- 
ren a l'ensenyament a Barcelona durant les primeres decades del 
s. XIV: els dels socis Berenguer Carbonell i Guillem de Massanet, 
que regenten escoles da gramatica, arnb data 20 julio1 de 1301; Be- 
renguer Ferrer, arnb la mateixa ddicació i data; Esteve de Tm,  
que dirigeix un «studium in grammaticis et logicisn arnb data 5 no- 
vembre de 1313; GuiIlem Pasqual, del qual només sabem la qualifi- 
cació de magister scolarium, el 27 de juny de 1314; els altres socis 
Berenguer de Mont i Jaume de ViIa Rotger, arnb escola de grama- 
tica oberta el 8 de maig de 1312 i Andreu Vaquer, que dirigí les 
escoles de gradtica de la Seu en data frns ara indeterminada durant 
el primer quart del segle 82. 
La nova documentació ens permet d'avancar almenys en cinc anys 
I'activitat da mestre Berenguer Carbonell en tant que doctor gramatice 
(24 setembre de 1296) i de precisar el temps de I'actuació d'Andreu 
81. Mostres d'aquests documents en que una persona privada es feia drrec  
d'un clergue arnb equivalencia a títol d'ordenació, es poden veure, P.e., ACB, 
Diversorum C(d), capsa 14, ri. 1236: el notan Jaume des Port es fa & m c  
de GuilIem de Trencats, epromitens tibi dare victum et vestitum dum fueris 
diachonus, sicut pertineat ad diachonum, obligando pro hüs tibi et barchino- 
nensi ecclesie pro te omnia bona mea mobilia et irnmobilia», 18 desembre 
1309. Un altre, arnb data de 25 mar9 1316, ibid., capsa 32, n. 1097: Romeu, 
fill de Pon9 ces Corts, de Piera, prcsenta Pere Valls, fill de Guillem Valls, 
de Cabrera i se'n fa carrec. - La vinculació a una família es podia fer en 
temps posterior, adhuc quan el clergue ja es trobava ben collocat. Copio 
aquest document de mostra, perquB afecta un personatge tan conegut com 
l'ambaixador de Jaume 11, Vida1 de Vilanova: «Poncius etc. Dilecto in Christo, 
Geraldo de Sancto Martino, beneficiato in ecclesia sancti Baudilii, nostre dio- 
cesis, saIutem etc. Ad preces et instanciam venerabilis viri Vitalis de Villa nova, 
et ob ejus graciam et honorem, tibi concedirnus quod in ejus s e ~ c i o  esse 
valeas et in domo de Villa nova sacerdotale officium exercere, absque tamen 
prejudicio parrochialis ecclesie etc.», ABB, Collat. 1, f. 69'. 
82. Rw16 I BALAGUER, Documentos (cit. nota l), doc. n. 3, p. 6-7; doc. 
n. 4, p. 7-8; doc. n. 6 bis, p. 10-11; doc. n. 7, p. 11-12; doc. n. 15, comentan, 
p. 25. 
83. Diu així, la part m6s personal del document: «Sit ornnibus nohim. 
quod ego magister Berengarius Carbonelli, doctor gramatice, confiteor et re- 
cognosco vobis, Arnaldo Alamznni et Berengario Mandn et Guillelmo Ayme- 
Vaquerg4; i ultra aixb ens ofereix també noms nous. El del ja cone- 
gut Pere dez Torrents, a sant Cugat del Rec (nota 31), i els dels 
desconeguts Jaume de Cervera, que sembla haver muntat una escola 
per comptc propi (5 ocb. 1306) i un tal mestre Roger, el qual, 
abans dc 13 d'abril de 1307 havia adquirit uns drets sobre unes esco- 
les barcelonines 86; aquest document podria tenir una significació par- 
rici, clericis, manumissoribus et exequtoribus testamenti Petri Provincialis quon- 
dam, quod de bonis dicti Petn Provincialis quondam solvistis michi de pre- 
senti, viginti unum solidos bone monete Rarchinone perpetue de terno, quos 
clericus de Bmco michi debebat ex causa mutui et in quibus viginti uno soli- 
dis predictis, dictus Petms Provincialis quondam pro dicto clenco de Bruco 
erat fidejussono nomine michi obligatus ... Item confiteor et recognosco vobis 
quod solvistis michi duos solidos predicte monete quos dictus Petms Provin- 
cialis quondam michi debebat ... », ACB, Diversorum C(d), capsa 13, n. 1030. 
El trobem a Barcelona ja el 19 novembre 1271, qualificat de magister, ACR, 
Diversorum H, n. 1700, compra-venda d'una casa, sembla, a I'actual carrer 
d'Ataüíf (a prop de la <<domus Milicie Tempii, scilicet, prope ecclesiam ipsius 
domus»), la qual «terminatur . .  a circio in domibus magistn Berengani @ar- 
bonelli, de qua parte parietes sunt comunes». 
84. El document que ens informa 6s la detalladísima visita pastoral de la 
Seu de Barcelona feta pel bisbe-patriarca Francesc Climent I'any 1421, en la 
qual, benifet pcr benifet, el visitador inquireix sobre la situació jurídica res- 
pectiva; en arribar a I'altar de sant Nicolau (el patró dds  gramatics!) trobem 
aixh que segueix: «Docuit (discretus Guillelmus Ca Font) quandam unionem 
per Episcopum et Capitulum de quodam presbiteratu quem magister Andreas 
Vaquerii quondam, regens scolam gramaticalem Sedis Barchinone, institui man- 
davit in dicta &de, factani cum beneficio in altan sancti Nicholay, instituto 
per Petrum de Muntaneola quondam, rectorem ecclesie sancti Christofori de 
Granata, juxta voluntatem et disposicionem predicti magistn Andree Vacc- 
qucrii, qui in suo ultimo testamento voluit quod si bona sua non suficerent 
ad dictwn presbiteratum instituendum, uniretur alteri presbiteratui dicte Sedis, 
in quo propter defectum reddituum non posset fieri servicium continue. Ffuit 
facta hec unio in posse discreti Guillelmi Borrelli, notarii publici Barchinone. 
X I I I o  kalendas Ffebruarii anno dornini M0 C m  vicesimo nono, juxta cujus 
tenorem obtinens tenetur celebrare qualibet die in dicto altari et absoIvere 
supra tumulum dicti magistn Andree» ABB, Visit., 12, f. 35'. A comencaments 
de 1329, doncs, ja s'havia pogut fer la liquidació de l'herkncia i tots d s  actes 
previs d'unió al bcnifet de sant Nicolau. Gs, doncs, vcrsemblant la data de Ia 
seva mort el 1327, donada per Villanueva i recollida per Rubió, p. 25. 
85. «Poncius, etc. Dilecto in Chnsto magistro Tacobo de Cervana, clerico 
vicensis diocesis, salutem etc. Cum tu, te tunc regente scolas in civitate Bar- 
chinone, fuens inculpatus et aput bonos et graves multipiiciter diffamatus 
quod cum uxore Bernardi Paylarhs, civis Barchinone, adulterium comisisti, 
eamque de domo ipsius vin extraxisti, tua super hiis humili confessione audita, 
auctoritate qua fungimur absolvimus te ab omni peticione, accione et deman- 
da, quam contra te et bona tua habere poteramus occasione hujusmodi, ve1 
movere; et injuncta tibi pro modo culpe super premissis penitencia salutari, 
prout ea in registro curíe nostre plenius et lacius continetur, restituimus te ad 
famam et ad omnes actus civiles et spintualcs, ut eis uti possis libere sicut 
prius. In cuius rei testimonium etc. Data Barchinone .III. nonas octobris anno 
quo supra». ABB., NC., 1, f. 59'. 
86. «Armo domini .M.CCC. septimo, die jovis intitulata idus aprilis, ma- 
gister Rogerius, tam super scolis, tam(sic) super canonica porcione ipsius et 
aliis juribus ad ipsum spectantibus, constituit Bernardum de Soleno, beneficia- 
tum in ecelesia Barchinone, licet absentem, et Guillelmum Gerardi, clericum 
ticular. Remarquem, en efecte, els objectes dels drets de mestre Ro- 
ger: escoles i porció canbnica; seguim la pista d'aquesta darrera: 
és en el dret canbnic d'aleshores, la part dels fruits d'una canongia 
que pertoquen al qui fa tots o part dels serveis que corresponen a 
aquesta, en abskncia o substitució del canonge titular; el veinatge 
de les escdes porta a pensar que ací el servei i per tant la porció 
canbnica és per unes escoles, les quals no es fa constar que fossin 
les de cant. Si aquesta suposició es confirmés, tindríem la primera 
notícia d'unes escoles a chrrec d'una canongia (per tant, escoles de 
la Seu) i no destinades al canta'. De passada, hom pot remarcar ací 
com una escola vinculada al Capítol manifesta immediatament aques- 
ta seva condició, cosa que no succeeix amb 1'Estudi de Ponc de 
Gualba i de Bernat de Bamach, tot i que I'Ordinacio sigui incompa- 
rablement més extensa que el document que ara ens ocupa. També 
s'enforteix la convicció que, ja abans d'aquesta Ordinacio, a la Seu 
de Barcelona hi havia dues escoles destinades a dues arts liberals: 
la de cant, segura, i una altra, una mica més boirosa abans del ja 
conegut Andreu Vaquer. O potser era única, amb doble secció. 
Hi hauria, encara, un altre indicador que ajudaria a dibuixar l'ex- 
tensió de la cultura en la Barcelona que comencava el s. XIV: les 
persones que els documents presenten com a posseidors de grau uni- 
versitari. Perb constituiria una monografia independent i per aixb 
em limito a oferir alguns noms a qui la vulgui emprendre Ja sa- 
bem, per al cas de Pere Comte o de Ramon d'Argelaguers que, en- 
presentem, quemlibet eorum in solidum, ita quod non sit pocior condicio ocu- 
pandis (sic), ad agendum, defendendum etc. Daturn etc. Testes, Bonanatus de 
Belveer ot Guilleimus de Canovis, rectorem (sic) sancti Clementis», ABB, NC, 
1 ,  f. 66'. 
87. Sobre el concepte de «porcio canonica~, cfr. F. L. FERRARIS: Biblio- 
theca canonica, juridica, moralis, theologica. Tom. V I ,  Romae 1890, p. 326-27. 
88. El pnmer de setembre de 1303, consta mort un mestre Messegó, de la 
parroquia de sant Jaume de Barcelona, ABB, Visit., 1/B, f .  42'; L'11 maig 1305, 
actua un magister Guirardus, que sembla que s'ha &identificar amb el magister 
Guillelmus Guirardi, de 12 VI 1307, ABB, Coll. 1, f. 8' i 38'. - Un Mestre 
Bernat de Fallins, ACB, Divers. C, carpeta 21, n. 3034, 3 juliol 1305. - Mestre 
Guillem de Collells, rector de Martorell, sense data, pero contemporani, ABB, 
NC., 1, paper solt. - Mestre Pere Des Pujol, beneficiat de santa Anna, 26 
juliol 1306, ABB., Coll., 1 ,  f. 22'. - Mestre Pere de Costa, 23 octubre 1312, 
ABB., Collat 1, f. 116; figura com a pnmer obtentor del benifet de sant Vicenc 
a la Seu de Barcelona, 25 gener 1315, ABB, NC., 2, f .  67'. - Magister Arnal- 
dus de Turri, canonicus Sedis, ABB, NC, 3, f. 148, 4 juliol 1319. - Guillelmus 
de Furtis, licentiatus in legibus, officialis domini Episcopi Barchinone, 11 juny 
1313, ABB, NC, m 2, f. 49'. No consigno els noms d'aquells qui consten explí- 
citament mestres en medicina. També n'hi ha a la comunitat jueva, P.e., aquel1 
magister Gracianus, judeus, ACB, Notaris, B. Vilarrúbia, manual marpagost 
1295, f. 34'. 
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cara que els documents notanals no ho consignin, molts portaren a la 
practica aquel1 magistcri al qual tenien dret en virtut de1 títol univer- 
sitari. En canvi, alguns documents fan remarcar que una perscwa 6s 
signiñcada per la litterurunz scienciu, i després resulta que és pura 
fórmula; aquesta és, almenys, la conclusió a que personalrnent he 
arribat en adonar-mc que aquesta qualificació era sempre reservada 
a les persones, sobretot canonges, de la Seu de Barcelonag9. 
Ens resta un darrer punt per completar el quadre: els estudiants 
universitaris d'aquella Barcelona. La font de més import&ncia per al 
tema són els llibres de la &ne Collationurn de l'ABB, i ací em limito 
a exposar el resultat de l'exploració sistematica del primer (1303- 
1314), completant-lo amb dades escadusseres trobades en altres fonts. 
Distingiré entre els casos en que cls estudis universitaris són explícits 
i aquclIs altres en que només consta el perrnís per a estudiar, de 
forma generica. 
Marc de santa Eugknia, sagrista de la Seu de  Barcelona, estudia a 
Bolonya, 7 agost 1298 90. 
Pere de Lacera, de l'ordre de1 sant Sepulcre (santa Anna), estudia a 
Salamanca, 17 maig 1302 91. 
Ferrer de Pruners, rector de Ca Bleda (Penedes), comenca 1'11 d'oc- 
tubre de 1303, una dedicació escolar que, després dels estudis de grama- 
tica, el portara a estudiar dret 92. 
- 
89. Cf. ABB., Coll. i, f. 2 (16 maig 1303, Ramon de Vilalta); ibi 17 maig 
1303, Galceran de Barberi; i encara f. 2 4 ,  55'-'. 
90. Int part més personal del document diu així: «Sit omnibus manifes- 
tum quod ego Arnaldus de Castifione, caynicus barchinonensis et procurator 
venerabilis domini Marci de sancta Eugema, sacriste Barchinone, absentis et 
studentis Bononie, procuratono nomine quo supra, confiteor et recognosco vo- 
bis, Guillelmo Dulcis, clerico Barchinone, quod mutua1nstis michi procuratorio 
nornine dicti domini sacriste, gratis et bono amore, trecentos solidos bonc mo- 
nete Barchinone perpetue de terno, quos ego ipsi domino sacnste transmisi 
ad dictam civitatem Bononiensem per Bertrandum de Monte Rotundo; unde, 
renunciando excepcio ni... promitto vobis quod dictus dominus sacrista solvet 
vobis ve1 vestns aut cui vos voluentis dictas trecentos solidos pnmo venturo 
Carniprivio Quadragesime sine omni dilacione.. . obligo vobis d vestris specia- 
liter et irnpignoro omnes redditus et exitus et alía jura capellanie ecclesie 
sancte Perpetue de Mogoda, cujiis ipse dominus sacnsta capellanus existit, et 
decimum cum redditibus et juribus ejusdem, quod dictus dominus sacnsta habet 
et accipit de lucro sive fructibus molendinorum que sunt in Casali Molendino- 
rum que dicuntur d'cn Carbonell; ita quod vos et vestri », ACA, Diverso- 
rum C, carpeta 3, n. 3841. 
91. Ens consta per una lletra del Consell de la CSutat, demanant per a el1 
a Hug, prior general del Sant Sepukre, el drrec de pnor de santa Ama: 
«Studet enim et studuit et vacat sciencie capescende in studio Salamantice, 
secundurn quod de mandato reverendissimi patns et domini sacrosancte Jhe- 
rosolimitanensis ecclesie patriarche, per dictum pnorem deffunctum (Guillem 
Scuder) extitit ordinatum», AHCB, Llibre del Consell (H/I/ vol. l), f .  103". 
92. Les concessions relatives a ell es troben, la de 1303 a ABB, Coll. 1, 
Ramon de Salelles, beneficiat-monjo de sant Pere de Riudebitlles, de- 
via comencar d'estudiar a Lleida i'any 1303, car aquel1 Estudi tanck a les 
darreries de 1305 i el 20 d'abril de 1307 consta que hi havia estudiat du- 
rant tres anys 93. 
Simó de  Serrk, beneficiat de sant Marc a la Seu de Barcelona, el 23 
de juny de 1305 obtingué permís per a estudiar cknons sense limitació 
de temps 94. 
Berenguer de Calasanc, monjo de st. Juan de  la Penya estudiant dret 
a Lleida, es féu dominic i després d'un temps a santa Caterina de  Bar- 
celona, novici, en comencar 1306 torna als benedictins de santa Eulilia 
del Camp s. 
Guiiiem Ramon d'olivera, rector &Esparreguera obté permís per es- 
tudiar el 4 julio1 1308, que el 31 desembre 1310 es concreta en lleis im- 
perial~ 96. 
Berenguer de Vaiibria consta el 31 d'octubre de 1310 estudiant a Mont- 
peiier 97. 
Bernat Llull, canonge de la Seu de Barcelona com í'anterior, mama 
a estudiar a Bolonya el 30 setembre 131798. 
Hi ha dos casos més en els quals, encara que sigui de manera indi- 
r a t a ,  hom pot afirmar que almenys tingueren permís per «anar» a 
estudiar, per tant, a universitat. 
-. 
f.  71'-'; la de 1306, ibid., f. 65'; la de 1310, al f. 71'; una concessió complemen- 
taria, relativa a la venda de fruits del benifet, datada 24 maig 1311, ibid., 
f. 98'; la de 1314, ibid., f. 137". La més interessant des del punt de vista de 
la nquesa de dades 6s la de 27 novembre de 1310: «...te jarn .Vi. annis juxta 
formam constltucionis domini pape Bonifacii (VIII), De eleccione, Cum ex eo, 
ex dispensacione nostra, in gramniaticalibus, et dernum in facultate legali con- 
tinue studuisse et bene, ut presmnimus, profecisse, sperantes te deinde in fa- 
cultate hujusmodi, deo auctore, utilius te habere, quod in eadem facultatc 
ultra per annum continuum a data presenciuni, et ex tunc per bienniurn con- 
tinuum studere valeas in decretalibus ve1 decretis, ad quod te abilem et ido- 
neurn reputamus . . .  » ABB., CoIl., 1, f. 71'. Cf. tarnbé, nota 140. 
93. «Verum, quia constat nobis quod, juxta rnandatum ipsius dornini Epis- 
copi (de Barcelona) in Sudio Illerdensi per tnennium immorasti ... », ABB, NC, 
1, f. 64v-b. 
94. ABB, Coll., 1, f. 10'. 
95. ABB, NC., 1, full afegit entre els fol. 38 i 39. 
96. ABB, Coll., 1, f. 68'. L a  concessió de dedicar-se ad quinquennium, 
legibus imperiaiibus, 6s de 31 desembre 1310, ibid. f .  72, tot i que el 24 d'agost 
del rnateix any hom feia constar que ja era mort i conferia el seu benifet al 
successor, ibid., f. 87'. Cf. nota 131. 
97. «...in Monte pessulano studenti, per quinquennium, ABB, Collat., 1, 
f. 71"; el 4 de novembre 1311, constava a Barcelona, ibid., f. 105'; e1 6 no- 
vembre 1319, tornava a obtenir un quinquenni, aequentes formam constitu- 
cionis provincialis dornini Jobannis, Sabinensis episcopi, causa studii frequen- 
tandi, per quinquennium continuum suam integram canonicam porcionew, 
ABB., NC, 111, f. 154". 
98. ABB, NC, 111, f. 101'-102'. 
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Guillem Segura, rector de sant Pere de Vilademiger, 12 desembre 
1305 99. 
Berenguer de Durfort, canonge de Barcelona, el 29 &octubre de 1309 l*. 
En ds altres casos, consta el permís de dedicar-se a estudiar i 
d'absentar-se del propi benifet, pero no la materia ni la categoria 
dels estudis; els ordeno, doncs, a base del període concedit per a la 
dedicació a I'estudi. 
U n  any: Ferrer de Soler, rector de Corró dxvall, 16 agost de 1306 'O1. 
Berenguer Ferrer, rector de Cubelles, 23 octubre 1308 lo2. 
Dos anys: Guillem Major, rector de sant Miquel de Barcelona, 8 juny 
1303 '03. 
Arnau des Puig, rector de sant Julia de Palou, 16 setembre de 1303 'o4. 
Renovat el 9 de setembre de 1305 "5. 
Joan de Congostell, rector de santa Eulalia de Banyeres, 14 novem- 
bre 1306 1%. 
Berenguer des Bosch, rector de ssnt Feliu de Rahona (Sabadell), 27 
maig 1307 107. 
Pere de Llinars, rector d'Esplugues, amb la mateixa data i també Ro- 
meu de Riera, rector d'Albinyana 108. 
99. Aquesta concessió consta a ABB, Coll., 1, f. 63'; se la fcia renovar el 
12 desembre del mateix any, i el notan feia constar: «Et cum G.  Segura, 
rector ecclesie sancti Petri de VillademAger, nostre (diocesis), obtenta jam a 
nobis licencia per nostram litteram specialem, que superius est inserta, quod 
causa studii posset ad scolas accedere, et in istis partibus actenus remansisset, 
de speciali gracia fecimus sibi renovari predictam litteram sub hac die qua 
iter an-ipiet accedmdum ad scolas; et hec littera sibi concessa sub eadem 
forma predicta, fuit data .II. idus decembris anno domini M.CCC. quinto», 
ibid., f. 63". Cf. nota 128. 
100. Consta indirectament per la concessió a un seu acompanyant: «He- 
rengano de Campo, ebdomedano majori ecclesie sancti Stephani de Palacio, 
concessit episcopus graciam et Iicenciam quod vadat ad scolas, una cum vene- 
rabili Berengario de Duroforti, canonico Barchinone, per biennium continuum, 
et in ejus servicio remaneat per totum tempus predictum, proviso tamen 
quod dicta ecclesia intenm suo debito servicio non fraudetur, etc. Data Bar- 
chinone .IIII. kalendas novembris anno quo supra. Et fuit animarum cura 
comissa Romeo d'Estrada, presbitero. Et dictus Rerengarius habuit litteram 
sr>ecialem», ABB.. Coll., 1. f. 70. 
- 101. ÁBB, ~Óll . ,  1; É 65'; el permís per seMr el bisbe de Vic, ibid., 
f. 67'. (3. nota 139. 
102. Ibíd., f. 6Y. Cf. també nota 127. 
103. lbid., f .  59'. 
104. Ibid., f. 60"; en la renovació es troba una frase personal i laudatbna: 
«attendentes.. . teque in litteranim studio invigilare sollicite ac utiliter laborare», 
ibid., f. 63'. 
105. Cf. nota anterior. 
106. Ibid., f .  66;. 
107. Ibid., f .  66'. 
108. Per a aquest darrer, hi ha una concessió particular, relativa a les 
ordres, ibid., f. 68', 2 desembrc 1307. 
Guillem Ramon d'olivera, rector d'Esparreguera, 4 julio1 1308 log. 
Guillem de Montcorb, rector de sant Pau de la Guardia i del Bruc, 
10 octubre 130811? 
Pere de Rosars, rector de sant Miquel d'Aramprunya i de sant Pere 
de Gava, 9 agost 1311 ll1. 
Jaume des Canal, rector de Cerdanyola, 14 setembre 1312 l12. 
Ferrer des Codony, rector de sant Serní de Montornes, 13 setembre 
1313 "3. 
Guillem Mestre, rector de sant Feliu de Canovelies, 25 juny 1314 l14. 
Bartomeu Carbó, rector de Palaudaries, 16 juny 1315 115. 
Berenguer Plana (?), rector de Cornelia, 4 agost 1318 116. 
Tres anys: GuilIem d'Orts, beneficiat de sant Miquel de Castellvell, 
7 novembre 1304 117. 
Guillem de Montcorb, ja conegut, 23 setembre 1304 118. 
Mateu de Mercadal, beneficiat de sant Miquel de Castellvell, 9 novem- 
bre 1304 1l9. 
Ferrer de Pruners, rector de Ca Bleda, 27 agost 1306; repeteix el 27 
de novembre de 13 10 i encara el 30 abril de 13 14 120. 
Pere Guila, rector de sant Joan de Campins, 7 setembre 1307 '21. 
Pere des Coli, rector de sant Cugat del Rec (Barcelona), 16 gener 1309 1". 
Bernat de Cardona, beneficiat de la capelia de sant Miquel a Terrassa, 
12 octubre 1309 123. 
Hunbert de Castell, 1 octubre 1309 124. 
Arnau Cathó, rector de Ripollet, 1 octubre 1312 125. 
Bartomeu Serra, rector de Coll de Sabadell, 17 agost 1314 126. 
109. Cf. nota 96. 
110. La concessió de 23 setembre 1304, per a un tnenni, ibid., f. 61'; la 
de 1308, ibid., f. 69'; consta també per un tros de paper, que s'ha conservat 
escadusser al mateix ABB, NC. 1, i diu així: «Dominus episcopus dispensavit 
cum Guillelmo de Monte curvo, rectore ecclesiam de Guardia et de Bnicho, 
quod possit studere per duos annos, et habere et vendere redditus d i c t a m  
ecclesiarum per totum dictum tempus.~ Cf. nota 118. 
111. ABB,NC.,2,f.2". 
112. ABB, Coll., 1, f. 115'. 
113. Ibid., f. 131". 
114. Ibid., f. 139'. 
115. El 20 maig 1314, hom li havia atorgat un benifet i el permís d'absen- 
tar-se durant tres anys, ibid., f. 138'; la concessió de 1315, per a estudis, consta 
a ABB, NC., 3, f. 34'. 
116. La concessió de 1307, a ABB, Coll., 1, f. 66'; la de 1318, ABB., NC., 
3, f. 125'. Cf. nota 129. 
117. ABB, Coll., 1, f. 6lT. 
118. Cf. nota 110.. 
119. ABB., Col., 1, f.  61". 
120. Cf. notes 92 i 139. 
121. ABB., Coll., 1, f. 67'. 
122. Ibid., f. 69'; el 30 setembre del mateix any exercia el dret de presen- 
tació que li corresponia per a un benifet d'aquella parrbquia, ibid., f. 77'. 
123. Ibid., f. 70'. 
124. 1bid.l f. 77'. 
125. Ibid., f. 115'. 
126. Ibid., f. 140'. 
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Quatre anys: Berenguer Ferrer, ja conegut, 26 setembre 1304 12'. 
GuiUem Segura, rector de sant Pere de Vilademager, 8 marc 1305 129. 
Berenguer Plana, rector de santa Agries, 4 maig 1307 129. 
Nicolau de  Sales, rector de  la Geltrú, 6 juliol 13 10 130. 
Cinc anys: Guillem Ramon d'olivera, ja conegut, 31 desembre 13 10 13'. 
Romeu Cescomes, rector de VaU-Rodona, 20 maig 1313 1". 
Vicenc de Palmerola, rector de Gualba, 24 desembre 13 17 133. 
Ramon de  Quintana, rector d'olesa, 4 agost 1318134. 
Set anys: Arnau d'Argelaguers, rector de Canovelles, 17 juliol 1306 135. 
Resten dos casos que no puc classificar: el dc Jaume Gruny que 
el 26 de juny de 1306, era nomenat canonge de Barcelona; tenia no- 
més disset anys i sepia «in studio,)) '%; i Ramon d'Aviny6, que el 
30 octubre 1307 rebia del bisbe Ponc de Gualba, per mitja de Guillem 
de Gallifa, cent sous «in subsidium sui studiin 137. 
Cal que diguem, per ésser realistes, que no sempre aquests per- 
misos responcn a un amor autentic per la ciencia; en el cas d'Arnau 
des Puig, la primera concessió de 1303 es justificava tant pel desig 
127. Ibid., f. 61". Cf. també nota 102. 
128. Cf. nota 99. Cf. també nota 99. 
129. Cf. nota 116. 
130. ABB., Coll., 1, f. 71'; malgrat la concessió, el 28 abril 131 1, hom el 
pot trobar acompanyant el bisbe de Barcelona a Tarragona, ibid., f. 92'. Havia 
estat nomenat rector de la Geltrú el 16 agost 1309, ibid., f. 76'. 
131. Cf. nota 96. 
132. ABR., Coll., 1, f. 124'. 
133. ABB., NC., 3, f .  107'. 
134. Ibid., f. 125'. 
135. La concessib diu, refennt-se a la ja coneguda Constitució de Roni- 
faci VIII, de electione, Quurn ex eo: q e r  totum tcmpus in iiIa constitucione 
indultum~. E1 temps era de set anys; la constitucib tenia la finalitat d'evitar 
que hom es fes clergue, obtingués un benifet, anes a estudiar pagant-se els 
estudis amb els rkdits d'aquest i, un cop graduat universitari, tornes a l'estat 
seglar; establia, per a aixb, que el bisbe podia concedir permís per estudiar 
fins a set anys (amb el consegüent dret a percebre els fruits del benifet), a 
condicib que durant el primer any l'agraciat s'ordenés de sotsdiaca. 1.a cons- 
titució entra a formar part del Sextus Decretalium, lib 1, tit. VI, cap. XXXIV 
{ed Friedbere. Lei~zie, 1878. v. II. col.. 964). 
. . ,  
' 136. ABR, cok,-1, f .  2 ~ .  
137. «...Raimundo de Avinione, scolari, cui nos illos r>er vos (Guillem de 
Gallifa) dari in subsidium sui stiidii ordinavimus~, ABB., NC., 1, f.'66'-'. Ultra 
els anteriors, que em semblen tots clergues, he trobat un document relatiu a un 
estudiant, que sembIa laic: «Ego P. de Cardona, civis Barchinone, confiteor 
et recognosco vobis, Arnüldo de Messeg(u)erii, de camera domini regis, quod 
cum ipse dominus rex mandasset vobis quod daretis michi, nomine Rerengarii, 
filii mei, studentis Ilerde, .X. libras monete Barchinone de temo ad auxiliurn 
empcionis unius Decreti, vos solvistis michi, nomine dicti filii mei, bene et 
plenario ad meam voluntatem, ipsas .X. libras. Unde renunciando, etc. facio 
dicto domino regi et vobis nomine ejusdem, de predictis .X. libris (cspai en 
blanc) et perpetuo finio et ... Testes. Jacobus de Canalibus, Petrus Mercatons 
et Laurencius Barceloni», ACB, Notaris, Bernat Vihrdbia, manual marpagost 
1312, f. 119, amb data de 14 juliol de 1312. 
d'cstudiar com per la conveniencia d'evitar I'enemistat dels parro- 
quians, provocada per la forma de defensar els propis drets; aixb 
no obstant, la seva dedicacib a l'estudi deGa ésser real, perque la 
segona concessió conté expressions positives i no protocolAries 13*. 
En el cas de Ferrer de Solcr, abans que s'acabés l'any d'estudi, ja 
havia obtingut nova coricessió per anar a servir el bisbe de Vic 139. 
En canvi, de Ferrer de Pruners (el qui acapara més concessions: 
1303/1306/1310/1314, quatre triennis), el 16 de mar9 de; 1310: els 
homes de la parroquia se'n queixaven, pensant que no tenia permís 
per estar-se tant de temps fora lM; aixb no obstant, el bisbe no fou 
escis a repetir la concessió. 
Els únics llocs universitaris explicitats són Lleida, Bolonya, Mont- 
peller i Salamanca; hom només esmenta Ies dues branques del dret. 
La tendencia general és k d'augmentar els anys á'estudi: no hi ha 
cap concessió només d'un any dcsprés de 1308; en canvi apareixen, 
després de 1310, concessions repetides per cinc anys. Pero el que em 
sembla més interessant, perque pot lligar amb el nou Estudi de Bar- 
cdona, és que, tot i ésser en general les més nombroses, no fii ha 
durant els anys 1309-1310 cap concessió només de dos anys. ¿Signi- 
fica aixb que la Cúria Episcopal de Barcelona canalitzd cap al nou 
Estudi les ganes d'estudiar? També és cert que és en aquest moment 
quan és visible una tendencia cap a una major generositat en la con- 
cessió d'anys d'Estudi14'. Ni que la nova institució només hagués 
tingut aquest efecte paraliel, ja no hauria estat debades. 
CONCLUSIO 
L'OrcEinació de 1431, unificadora de les escoles de gramatica i 
arts de Barcelona (cf. nota 16) ens diu que I'Ordinacicr Studii Bar- 
chinone de 1309 presidí la vida de docencia pública de la ciutat entre 
aquestes dues dates. 
Amb aixb, la hi:;tbria de 1'escoIa pública a la Barcelona de Ia 
Baixa Edat Mitjana 12s divideix clarament en tres etapes, abans d'ar- 
ribar a I'Estudi General de 1451. 
138. Cf. nota 104. 
139. Cf. nota 101. 
140. Cf. nota 92. 
141. Fixem-nos en les concessions de dos i tres anvs d'estudi. en dos trien- 
nis consecutius : 
1306-1307-1308: de dos anys: 6 ;  de tres anys: 2 = 8. 
1309-1310-1311: de dos anys: 1; de tres anys: 4 = 5. 
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Primera, abans de 1309: si prescindim de les de la Seu i dels 
monestirs i convents, les escoles neixen espontaniament en resposta 
a una necessitat de la societat. 
Segona, entre 1309 i 1432: s'estableix una primera coordinació 
entre les escoles, que encara segueixen naixent de forma esponthnia. 
Tercera, entre 1431 i 1451: 1'Església i la Ciutat de Barcelona es 
posen d'acord a unificar les escoles públiques. 
Quarta, 1451 : Alfons el Magnanim estableix I'Estudi Genera1 de 
Barcelona després que, a comencaments de segle, e1 rei Marti 1'Hurna 
hi havia establert Estudi d'Arts i Medicina. 
L'Estudi de Pon9 de Gualba neix en una societat amb molta de- 
manadissa d'instrucció; la demanda supera I'oferta, i per aixb vénen 
tants magistri de fora (només entre eIs pocs documentats, n'hi ha 
tres del bisbat de Vic: Jaume de Cervera, cf. nota 85; Berenguer de 
Mont, nota 8; i Pere des Torrents, nota 31; Pascasi Vila, de Mallor- 
ca, cf. nota 82; i qui sap si d mateix Bemat de Barriach). En con- 
seqükncia, horn no és massa exigent entorn de les garanties científi- 
ques dels mestres. Aixb servir& per a justificar la unificació de 1431. 
L'Estudi de 1309 té característiques molt prbpies: és una insti- 
tució independent, substantiva per ella mateixa, i no confusible amb 
les estructures eclesiastiques escolars existents fins aIeshores. Fou una 
institució legal que dona una primera coordinació a les escoles ja 
existents a Barcelona i, bo i evitant de xocar arnb les disposicions 
reials, oferí aixopluc no sols a les escoles de les set arts liberals, 
ans encara a les de mathries universitaries que en aquells moments 
naixien a la ciutat, potser aprofitant els anys de prostració de 1'Estudi 
General de Lleida. Hom féu un ús abundant d'aquesta possibilitat, 
pel que sembla, i la ciutat mira de fer-la reconeixer oficialment pel 
rei. La nova institució coronava una forta i abundant vida escolar 
ja existent, tant a la ciutat com al territori del bisbat, evita que hom 
hagués de mamar a fora per a tota classe d'estudis superiors i fou 
l'ocasió que I'autoritat eclesiastica fos més generosa a concedir als 
clergues pennís per a uns quants anys d'estudi. 
En un altre pla, la investigació anterior obliga a pIantejarse cla- 
rament aquest interrogant: iés pocsible d'intentar una historia de 
I'ensenyament públic a la Barcelona de la Baixa Edat Mitjana sense 
partir del pressuphsit (o partint d'altres pressupbsits) que aquest 6s 
una estructura recolzada en 1'Església i que, per tant, cal partir per 
necessitat d'una investigació previa en els arxius eclesihstics? 
ORDINACIO STUDII BARCHINONE ET RECTORIS EJUSDEM 
(Arxiu del Bisbiit de Barcelona. Notularum Communium, 1, f. 107'-") 
Poncius, miseracione divina barchinonensis episcopus, venerabili 
et discreto viro sibi in jhesu christo dilecto, rnagistro bernardo de 
barriacho, magislro in medicina, salutem in omnium salvatore. 
5 Ad ea que ad instruccionem et informacionem dominici gregis fa- 
ciunt et illam excitant et accendunt, nos debemus non difficiles, set 
promptos et voliintarios pro viribus exhibere. Cupientes, igitur, do- 
minicum ipsum gregem nobis comissum, ut ex debito pastoralis officii 
tenemur obnoxii, et ut ardencius ad creatoris omnium noticiam per- 
10 venire valeat, moiibus et sciencia informare, ad ipsius creatoris nostri 
sacratissimi nomi~iis exaltacionem et gloriam, nec non et ad promo- 
cionem et incrementum alme matricis ecclesie nobis comisse et civitatis 
egregie barchinont:, et ad nobilitandum et decorandum easdem, litte- 
rarum studium, in quo septem IiberaIes artes et queIibet alie permisse 
15 sciencie et facultates, decr propicio, fegi valeant et doceri, ad vestri 
requisicionem, consilium et instanciarn, in prefata civitate, deliberacione 
habita, fieri concetlimus ac eciam ordinamus. 
Et quia p r u m  esset talia ordinare, nisi sit qui talia sic ordiilata 
dirigat, consolidet et confortet ac supersit et presit et invigilet tan- 
20 quam pastor solliciitus in eisdem; de discrecione, probitate ac fideli- 
tate vestra in domino fiduciam obtinentes, vos rectorem ipsius studii 
creamus et facimus per presentes, vobisque tanquam rectori eiusdem, 
potestatem damus t:t concedimus super hiis que inferius continentur. 
Primo, volumus et ordinamua quod si magister habeat causam 
25 adversus discipul'um svum super salario, nullus alius regencium ilIum 
recipiat, postquam t:ornmonitus fuent, in scolis suis, donec discipulus 
6.  nos debemus non, corr. de: non debemus nos. 
7. pro viribus, afegit entre Iínies. 
8. ipsum, afegit entre Iínies. 
19. supersit, va precedit de supersedeat, ratllat. 
24. volumus er orafinarnus, escnt entre Iínies, substituint, sembla, volenres 
et statuentes. 
25. discipulum, ms., dicipulum, grafia norma1 d'aquesta paraula en el 
docurnent. 
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ille idonea, ve1 saltim juratoria aput competentem judicem caverit 
caucione, quod magistro conquerenti satisfaciet ve1 juri parebit coram 
judice competenti. 
30 Item, quod nullus regencium, sive sit magister ve1 alius, scolarem 
alterius aliciat ve1 sollicitet precio ve1 (f. 107") precibus, aut quocumque 
alio modo, ad hoc ut eum subtrahat magistro suo, per se ve1 per alium. 
Item, volumus et ordinamus quod vos, nomine ipsius rectorie 
possitis ordinare, mandare ac denunciare aliis, quibus diebus et quaii- 
35 tum fuerit a leccionibus et disputacionibus cessandum. 
Item, volumus et ordinamus, quod omnes, tam magiitri quam sco- 
lares, diligenter prosequantur et devote exequias mortuorum. 
Item, quod nullus audeat hic regere, nisi prius juret iii possc 
rectoris, sz obssrvaturum ea que in presenti pagina wntinentur. 
40 Item, quod aliquis regencium non audeat facere talliarn seu tallias 
suis scolaribus, nisi pro suo salario, nisi licenciam rectoris habeat 
specialem. 
Item, volumus ac eciam ordinamus quod omnes regentes teneantur 
sequi ipsius rectoris ordinacionem in festivitatibus et aliis quibus- 
45 cumque superius prenominatis. 
Item, quod rector possit, et vos quamdiu hujusmodi rectoriam te- 
nueritis possitis, creare et ponere bedellum seu bedellos in studio 
ipso, juxta necessitatem ipsius studii, qui exequatur ve1 exequantur 
ea, que rector ipsius studii sibi dicet; qui pro sua tallia recipiat et 
50 habeat a quolibet scolari studenti. 11. denaria annuatim; qui fideliter 
tractet omnia negocia magistrorum, regencium et scolarium eorundem, 
prout fieri debet et in aliis studiis est fieri consuetum; qui tale te- 
neatur prestare corporaliter sacrarnentum: «Ego talis, electus in 
bedellum studii barchinone, juro vobis domino rectori recipienti pro 
55 magistris, regentibus et scolaribus barchinone studentibus, quod ego 
ero fidelis et obcdiens in omnibus et per omnia omnibus magistris et 
regentibus ac scolaribus omnibus et singulis, presentibus et futuris, 
34. ordinare, afegit entre línies. 
37. nzortuorurn, precedit de scolarium, ratllat. 
44. sequi, afegit entre Iínies. 
46. quod, al ms. segueix dictus, ratllat. 
48. studii, al ms. segueix pro eo, ratllat i rosegat per la tinta. - Exequatur, 
ms. exequaetur. 
50. annuatim, al ms. segueix pro suo salario et labore, ratllat i rosegat per 
la tinta. 
52-53. teneatur, al ms. segueix ve1 teneantur, ratllat i rosegat per la tinta. 
53. corporaliter. l'abreviatura de la segona síllaba por és la propia de 
par o per. 
55-56. ego ero, escnt entre Iínies; en la Iínia, ego, ratllat. 
in civitate barchinone commorai~tibus; et visitabbo bis ve1 ter in septi- 
mana rectorem predictum, ad sciendum si aliqua in studio fuerint 
60 ordinanda; et disputaciones prosequar et indicabo per omnes scolas 
questiones que fuerint disputande, et alia que fuerint indicanda; item, 
si aliquis liber, ve1 libri, scriptum ve1 scripta a magistris, bacallariis 
ve1 scolaribus, ve1 aliis quibuscumque, causa vendendi, michi traditi ve1 
tradita fuerint a me non ementur infra quindecim dies, et donec ter 
65 infra dies predictos, liber, libri, scriptum ve1 scripta hujusmodi per me 
indicti publice fuerint ve1 indicta, per scolas magistrorum et regenciuni 
omnium, et in predicta vendicione ve1 empcione fideliter me habebo 
sine omni enganno et fraude, ad utilitatem vendencium et emenciumn. 
Et  hoc prestito sacramento, pro famulo seu bedello ipsius studii ab 
70 omnibus habeatur. 
Ideoque, omnibus et singulis magistris et regentibus in dicto studio, 
ac scolaribus universis et singulis studentibus in eodem, et bedello 
ipsius studii, tam presentibus quam futuris, in virtute obediencie et 
sub pena excomunicacionis, presencium auctoritate districte injunpimus 
75 et mandamus, quatenuc vobis tanquam rectori ipsius studii super 
predictis omnibus et singulis, de cetero pareant reverenter. 
Hanc tamen concessionem vobis facimus et facere intendimus sine 
prejudicio dignitatis precentorie Ecclesie barchinone, cui in aliquo 
de pertinentibus ad eandem non intendimus derogare, ac sine juris 
80 injuria alieni, et donec eam ad nos duxerimus revocandam. 
In quorum omnium testimonium, presentem litteram appensione 
sigilli nostri fecimus roborari. 
Datis Barchinone. VI. idus ncvembris, anno domini. M.".CC@ nono. 
Josep P'ERARNAU 
Diputació, 23 1 
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Summary 
In 1971 the University of Barcelona started the publishing of the 
Documentos para la historia de la Universidad de Barcelona, a work 
planned by Antonio de la Torre and carried out by Jordi Rubió i Ba- 
laguer and a team under his direction. The first volume contained the 
papers between 1289 and 1451, although the author admitted that 
the files of Barcelona, in particular ihe ecclesiastic ones, could offer 
come surprises. The present document is one such surprise, as it 
forces the first embryo of university structure in Barcelona to be 
placed in 1309. The document is analysed in itself and compared with 
the contemporary documentation of the Studium Generale de Lleida, 
and furthermore situated within the framework of the school struc- 
ture of the diocese and town of Barcelona at the beginning of the 
14th century. In regard to advanced studies, one comes to the con- 
clusion that in the Barcelona of the Lower Middle Ages, four phases 
must be clearly distinguished: a) dispersa1 of schools, left to the tea- 
chers' free initiative; b) coordination in 1309, respecting the private 
initiative; c) school unification in 1431; d] establishment, by papal 
and royal authority, of the Studium Generale in 1451, after the pre- 
cedent of the likewise royal Studi d'Arts e de M,edicina, founded at 
the beginning of the 15th century by king Martí I'Humi. 
